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El presente trabajo de investigación lleva por título “Sistema de detracciones y 
liquidez en una empresa de servicios de transporte aéreo, Callao 2017”, teniendo 
como objetivo general determinar como la detracción se relaciona con la liquidez en 
la empresa del rubro de mantenimiento de transporte aéreo en el Callao año 2017. 
 
La investigación es descriptivo correlacional, de diseño no experimental 
transeccional o transversal. La población de este estudio está constituida por 40 
personas que laboran en una empresa de servicios de mantenimiento de transporte 
aéreo Callao. La muestra es censal, por juicio o criterio lo que es equivalente a la 
población, a quienes se les aplico dos instrumentos cuestionarios para medir la 
variable sistema de detracciones y otro cuestionario para medir la variable liquidez, 
cuestionarios fiables y debidamente validados para la recolección de datos de las 
variables en estudio, procesando la información mediante el paquete estadístico 
SPSS V.24.Como resultado se obtuvo que el sistema de detracciones se relaciona 
con la liquidez en una empresa de servicio de mantenimiento de transporte aéreo 
Callao 2017; utilizando el coeficiente de correlación de Rho de Spearman= 0.765, 
con nivel de significancia con 5% (p<  0.05); se logró demostrar que existe 
correlación positiva alta, es decir directamente proporcional (signo positivo); a mayor 
detracción  mayor liquidez. La conclusión del estudio indica que existe correlación 














The present research work is entitled "Detracciones and liquidity system in a 
company of air transport services, Callao 2017", having as a general objective to 
determine how the detraction is related to the liquidity in the companies of the 
maintenance item of air transport in Callao year 2017. 
 
The investigation is descriptive correlational, of non-experimental transectional 
or transversal design. The population of this study is made up of 40 people who work 
in a Callao air transport maintenance services company. The sample is census, by 
judgment or criterion what is equivalent to the population, to whom two questionnaire 
instruments are applied to measure the variable deduction system and another 
questionnaire to measure the variable liquidity, reliable questionnaires and duly 
validated for the collection of data of the variables under study, processing the 
information through the statistical package SPSS V.24.As a result it was obtained that 
the detraction system is related to liquidity in a service company of air transport 
maintenance Callao 2017; using the Rho correlation coefficient of Spearman =0.765, 
with significance level with 5% (p <0.05); it was demonstrated that there is a high 
positive correlation, that is, directly proportional (positive sign); the greater the 
detraction, the greater liquidity. The conclusion of the study indicates that there is a 















En este trabajo de investigación, se habló del atractivo de la entidad 
recaudadora y el sistema tributario de la Administración Estatal de Tributación y 
Tributación (SUNAT), gracias a las facultades que le confiere el Decreto No. 771, que 
estipula la tributación nacional. El sistema entró en vigencia en 1994. Sus objetivos 
son: incrementar la tributación, brindar mayor eficiencia, durabilidad y simplicidad al 
sistema tributario y distribuir equitativamente los ingresos correspondientes a los 
municipios, regiones y gobiernos locales y departamentos ejecutivos. 
Teniendo en cuenta que una de las metas de la Administración General de Aduanas 
y de la Administración Tributaria del Estado es incrementar la recaudación, el país 
estableció la SPOT mediante el Decreto Supremo 155-2004-EF emitido el 12 de 
noviembre de 2004. El texto único del Decreto N ° 940 se relaciona con el régimen 
de compromisos tributarios con el gobierno central, pero no considera la realidad 
económica de las empresas comprometidas con la prestación de diversos servicios. 
Según el sitio web oficial de la Administración Estatal de Aduanas y Tributación 
(SUNAT), el 15 de septiembre de 2004, la Resolución Supervisora No. 183-2004 / La 
Administración Estatal de Tributación (SUNAT) designó a cada proveedor para incluir 
en el sistema Bienes y servicios, los porcentajes aplicados, sus exclusiones, y los 
procedimientos para depositar las deducciones en las correspondientes cuentas que 
se hayan abierto con Nación Bank por bienes o servicios, la aclaración 
correspondiente se realiza mediante nota de prensa N-113-2004. La regla se 
estableció debido a la masiva evasión fiscal de los contribuyentes. 
En este trabajo de investigación, el tema de investigación será una muestra de una 
compañía dedicada a brindar prestaciones de mantenimiento de transporte aéreo. 
El hecho de brindar asistencia de mecánica aeronáutica en un estrecho vínculo con 
la detracción, pues luego de emitida la factura por parte de la empresa y teniendo en 
cuenta que el servicio que brinda es una operación afecta al SPOT, el cliente como 
usuario del servicio realizará el descuento por detracción del según el porcentaje 




Es decir, la empresa no cobrará el 100% de lo inscritos, solo un porcentaje, siendo lo 
detraído depositado en la estadística de detracciones de la entidad, cuenta 
aperturada en el BN, refrendando dicho depósito con el voucher correspondiente, la 
empresa tiene en cuenta que  este descuento es  una reducción  a su ingreso 
programado, pues en el afán de cumplir con lo normado, los consumidores a los que 
se les propone la prestación realizaran la detracción correspondiente siendo la 
empresa que brinda el servicio la que resulta afectada, si bien  es cierto que se 
puede solicitar el retorno de esta detracción es un trámite mediante el que se 
solicitará la liberación de fondos, siempre que la empresa no tenga deuda pendiente 
con SUNAT. 
Así mismo la contemporánea indagación tiene como objetivo manifestar el grado de 
analogía que coexiste en Régimen de deducciones, y liquidez en una asociación de 



















II.  Marco Teórico  
Internacional 
Teniendo en cuenta investigaciones realizadas a nivel internacional se tomó en 
cuenta la investigación realizada por Carrillo (2015), indagación denominada “La 
gestión financiera y la liquidez de la empresa Azulejos Pelileo”. El designio primordial 
de la indagación observada fue establecer la analogía entre la gestión financiera y la 
liquidez de Azulejos Pelileo para la toma de decisiones. El método de investigación 
es descriptivo, cuantitativo y relevante. Los investigadores concluyeron que existe tal 
relación que el inoportuno tratamiento de la gestión financiera por la alta dirección de 
la gestora Azulejos Pelileo está directamente relacionado con la toma de decisiones 
en cuanto a su liquidez. Responsabilidades del gerente.  
 
Así mismo, Sánchez (2015), indagación denominada “La gestión en la recuperación 
de cartera y la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Yuyai Ltda. de 
la ciudad de Puyo”. El designio primordial de la encuesta de observación es 
determinar la relación entre la gestión de redención de la cartera de liquidez de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Yuyai Ltda en Puyo. Los métodos utilizados 
son descriptivos y relevantes. Los investigadores concluyeron que la gestión de la 
recuperación de la cartera de activos por procesos inadecuados e insuficientes de 
cobranza de crédito está directamente relacionada con la liquidez, dado que se 
pueden ver los recursos necesarios para generar nuevo crédito, las provisiones cada 
vez mayores se ven amenazadas y disminuida. 
Nacionales 
A nivel nacional se consideró el trabajo de investigación realizado por Hancco 
(2015). indagación denominada “El sistema de detracciones del Impuesto general a 
las ventas (IGV) y la liquidez de la empresa constructora acciona infraestructuras 
S.A. sucursal Perú distrito de San Isidro año 2014”. El objetivo principal de este 
estudio es examinar la analogía entre el sistema de deducción del IGV y la 
constructora Acciona Infraestructura S.A. Sucursal Perú, Distrito San Isidro, 2014, el 
método utilizado es descriptivo, relevante más que experimental, la herramienta de 
medición utilizada es la encuesta, y la población es de 40 empleados que laboran en 
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empresas constructoras. Los investigadores en general concluyeron que es posible 
analizar la importante analogía de régimen de deducción del IGV y la movilidad de 
una compañía constructora en la jurisdicción de San Isidro. 2014, Poseyendo en 
cuenta los efectos emanados en la manipulación y operación del sistema de 
deducción, considerando que la disponibilidad del monto depositado en la cuenta de 
deducción dependerá de la factura emitida a su cliente, y la gestión de cobranza 
realizada permitirá depositar la deducción. En la encuesta realizada, la deducción de 
las cuentas de las empresas representó el 40%, lo que indica que nunca cumplen 
con la deducción de depósitos de manera oportuna, lo que se relaciona con la falta 
de conocimiento del funcionamiento del sistema. 
Teniendo en cuenta a Gutiérrez y Tapia (2016), indagación denominada “Relación 
entre la liquidez y rentabilidad de las empresas del sector industrial que cotizan en la 
Bolsa de Valores de Lima, 2005-2014”. El propósito de esta investigación es 
establecer la analogía de liquidez y rentabilidad de las compañías industriales que 
valorizan en la Bolsa de Valores de Lima de 2005 a 2014. El diseño y tipo son no 
experimentales, relevantes y la población está representada por 44 empresas en el 
campo. Los investigadores concluyeron que entre 2005 y 2014, existió una 
correspondencia significativa de razón corriente y utilidad de ventas de las 
sociedades del fragmento industrial que valorizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
mientras que hubo una relación de razón ácida y utilidad Relación significativa. 
Ventas de sociedades del fragmento industrial listadas en la Bolsa de Valores de 
Lima de 2005 a 2014. 
Castro (2017) indagación denominada “Sistema de detracciones y situación 
financiera en empresas constructoras del distrito de Lima, 2017”. El designio 
primordial de la indagación observacional es decretar la correspondencia de sistema 
de deducción y estado financiero de las empresas constructoras en Lima, 2017. El 
método de indagación es de esbozo no experimental y métodos relacionados 
cuantitativos. Los investigadores concluyeron que, utilizando la prueba de correlación 
de Spearman Rho, no hubo correlación de régimen de deducción y la liquidez de las 




Los autores Bocanegra y Méndez (2015). indagación denominada “Manejo del 
sistema de detracciones y la situación económica y financiera de la empresa minera 
inversiones Mercedes Rodríguez SAC año 2015”. El designio primordial de esta 
investigación es determinar que las herramientas financieras pueden ayudar a 
administrar el régimen de deducción de la compañía minera Inversiones Mercedes 
Rodríguez SAC en 2015 bajo la situación económica y financiera. El método utilizado 
es de bosquejo no empírico, descriptivo y afín, y la muestra está arreglada por 
personas que trabajan en el ámbito contable. Los investigadores concluyeron que el 
sistema de deducción está relacionado con la situación económico-financiera de 
corto plazo de Inversiones Mercedes Rodríguez SAC. Debido a que se deduce el 
10% de las ventas gravadas, la liquidez se pierde el día de la transacción, porque en 
los depósitos deducidos. Se utiliza específicamente para pagar el impuesto mensual 
no utilizado, dejando así liquidez en Nakoon Bank. 
Teoría de Sistema de Detracciones. 
Siendo una de las variables de esta investigación el sistema de detracciones, se 
tomó como punto de partida que es el mecanismo que el gobierno central mediante 
Decreto Supremo N° 155-2004-EF, Resolución de Superintendencia N° 183- 2004/ 
(SUNAT), se crea para combatir y la evasión subordinada y la informalidad de las 
compañías que venden y proporcionan mercancías, el afán de recaudar por parte del 
gobierno central origina que se creen los mecanismos necesarios para poder 
identificar las empresa que prestan mercancías o venden caudales y que tropiecen 
afectos al sistema a la vez mediante un descuento lograr un pago anticipado de un 
porcentaje de sus impuestos. 
 Según Palomino (2017), El régimen de deducción es un régimen que paga 
compromisos tributarios con el gobierno central (SPOT). Básicamente consiste en 
deducciones (descuentos) que realizan los compradores o usuarios de bienes o 
servicios del sistema, y estima la proporción del monto a solventar. Estos 
ordenamientos, Luego deposítelo en el balance corriente del BN a nombre del titular 




El procedimiento de deducción o asimismo citado spot, para la mayoría de 
autores conocida como detracción es el descuento de una proporción del total 
facturado por la comercialización de un justo o canon de una prestación, variando el 
descuento según el cuadro debidamente aprobado por SUNAT, en el cual se 
determina cuanto es el porcentaje a descontar. 
Variable 1: Sistema de Detracciones 
El Sistema de detracciones, forma parte de las medidas para la mejora de la 
recaudación tributaria y como medida paliativa para combatir la evasión tributaria de 
las compañías que transfieren caudales o facilitan mercancías. 
Ortega (2015), manifiesta: Sistema de pago de impuestos, Incluye el monto que 
deben restar los clientes (compradores de bienes o usuarios de servicios), y el 
descuento es igual al monto de aplicación de cierto porcentaje del precio o 
contraprestación del servicio a pagar al proveedor para colocar en el proveedor. Una 
cuenta de cheques en el BN (Banco de la Nación) a nombre de este último. La 
cuenta de cheques solo se puede utilizar para pagar obligaciones tributarias, 
pudiendo eventualmente solicitar la liberación de fondos si se cumplen ciertos 
requisitos. (p.5) 
Cabe señalar que el propósito de crear un sistema de deducción es atacar 
comportamientos informales en la venta de servicios y productos subyugados al 
régimen, ya que el consumidor o beneficiario de la prestación necesita que el 
prestador esté en Nación Bank para cumplir con su obligación de realizar la 
deducción correspondiente. Al contar con una cuenta corriente, la entidad requiere 
que el proveedor tenga un número RUC además de los menesteres habituales hacia 
la inauguración de una cuenta corriente, requisito que es un requisito para asegurar 
que el contribuyente esté formalizado. Antes de la SUNAT. 
Dimensión 1: Bienes sujetos al sistema de detracciones.se incluyen a todos aquellos 
bienes que son mencionados en el anexo 2 de la Resolución de superintendencia N° 





El sistema de deducción se aplica tomando en cuenta los activos, incluyendo las 
siguientes operaciones, las ventas registradas con el (IGV) y el pago del (IGV) 
consideradas como ventas en el artículo 3 inciso a) del Código Tributario, la venta de 
bienes que están exentos del (IGV) y cuyos ingresos representan ingresos de 
tercera categoría para secuelas del gravamen sobre la renta, recursos 
hidrobiológicos, maíz amarillo duro, arena y piedra, desperdicios de productos, 
desperdicios, ingredientes, desperdicios y formas primarias elaborados a partir de la 
misma carne y comestibles Despojos, sémola, polvo y pellets de pescado, 
crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, madera y oro sujetos al IGV, 
minerales no metálicos no dorados, bienes exentos del impuesto general sobre las 
ventas (IGV) son, oro y otros minerales metálicos, por la General Umsa Los 
impuestos (IGV) están exentos y los minerales no metálicos. (Ortega, 2015, p p.7) 
Es necesario que se tenga siempre al personal calificado que tenga conocimiento 
de cuáles son los bienes afectos al régimen de deducciones, con el designio de que 
se incluya el número de cuenta de detracciones en el comprobante emitido, a fin de 
que el adquiriente lo tome en cuenta y realice el descuento por detracción 
correspondiente con la finalidad que el mismo cumpla con lo normado desde la 
afectación de la detracción hasta el depósito de la misma. 
Indicador 1: Se consideran los productos incluidos en el sistema de deducción, 
estos productos están gravados con el (IGV) y sus ingresos constituyen la tercera 
categoría del gravamen a la renta. 
Para los capitales que se muestran en el Anexo 2 del siguiente negocio, se adoptará 
un sistema de deducción, es decir, se aplicará el impuesto general sobre las ventas 
(IGV) sobre las ventas y las retiradas a que se refiere el artículo 3 (a) se 
considerarán retiradas al método del (IGV). Y ventas de bienes libres de impuestos, 
cuya renta constituye el tercer tipo de renta a efectos del impuesto sobre la renta. 
(Ortega, 2015, p.6) 
Cuando se habla de las comercializaciones gravadas en el artículo 3 de la ley del 
IGV, hace referencia a los bienes que son entregados a otras empresas para que se 




Indicador 2: Son las operaciones exceptuadas que son todas aquellas operaciones 
que si bien es cierto cumplen con todos los requisitos para que se le aplique la 
detracción, no corresponde realizarle el descuento por tal concepto, es decir al 
proveedor le abonaras el monto completo facturado. 
El valor de la maniobra es igual o minúsculo a S / 700.00 (setecientos Nuevos soles), 
excepto para los bienes señalados en el Anexo 2 No. 6, 16, 19 y 21, se emite un 
recibo por los pagos que no tienen crédito contributivo, Permitir un saldo a favor del 
exportador o cualquier otro beneficio relacionado con el reembolso del impuesto 
general a las ventas (IGV) y costos o costos para efectos tributarios. Esta exención 
no se aplica si el comprador es un organismo del sector público nacional 
mencionado en el artículo 18 inciso a del Código del Impuesto sobre la Renta. Se 
expiden todos los documentos a que se refiere el artículo 4 número 6.1 del 
Reglamento de Documentos de Pago, con excepción de los lineamientos para las 
bolsas de productos a que se refiere el literal e de este artículo. La liquidación de la 
compra se lleva a cabo de acuerdo con las disposiciones de las disposiciones sobre 
recibos de pago. (Ortega, 2015, p.9) 
Es importante definir que operaciones están exceptuadas, para no incurrir en 
descuentos que no deben de realizar a la empresa, sea por un bien adquirido o un 
servicio prestado, significando que al realizar un descuento innecesario afectaría a 
la empresa en su calidad de proveedor, ocasionando que luego se pida al 
comprador que realice el depósito por lo descontado indebidamente.  
Indicador 3: Momento de efectuar la detracción es luego de identificar todos los 
datos asignados en el recibo de cancelación emitido por el proveedor, se 
establecerá que porcentaje se aplicará, según tabla publicada por Sunat, también el 
periodo tributario en el que fue emitido, dato que servirá para realizar el depósito 
correspondiente. 
El momento adecuado para pagar en la deducción es cuando se realiza el pago o 
abono a la cuenta de los bienes vendidos, ya que el proveedor de los bienes debe 




Tabla 1. Momento para efectuar la detracción 
 
Venta grabada con (IGV) 
o venta de bienes 
exonerada de (IGV). 
Retiro considerado como 
venta 
Venta de inmuebles 
gravada con (IGV). 
a. Adquiriente 
El momento adecuado 
para pagar la deducción 
es cuando el pago o 
abono se realiza a la 
cuenta de la mercancía 
vendida, ya que el 
proveedor de la 
mercadería debe abrir el 
pago en la cuenta de la 
deducción en el banco del 
país. 
 
a. Sujeto del Impuesto 
general a las ventas 
(IGV) 
 El día de la revocación o 
tiempo en que se expone 
el recibo de cancelación, 
lo que acontezca 
inicialmente. 
a. Adquiriente 
Para el tiempo de 
cancelación parcial o 
general al proveedor o 
hacia el (5to) día hábil del 
mes subsiguiente al día 
en que se anota el recibo 
de cancelación en la 
investigación de 




- Dentro del (quinto) día 
laborable después de 
recibir el todo el conjunto 
de maniobra. 
- Hasta el lapso de La 
bolsa de utilidad entrega 
al consignatario la 
cantidad contenida en el 
contrato.            
  
b. Proveedor 
- Dentro del (quinto) día 
laborable después de 
recibir el todo el conjunto 
de maniobra. 
- Hasta el lapso de La 
bolsa de utilidad entrega 
al consignatario la 
cantidad contenida en el 
contrato.            
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Es importante tener en cuenta las fechas límite para el depósito de las detracciones, 
a fin de evitar las multas correspondientes, al no depósito en forma oportuna, y en el 
caso de ser la empresa que vendió el bien deberá realizar la auto detracción, 
Dimensión 2: Servicios sujetos al sistema de detracciones, lo que permitirá 
determinar cuáles son los servicios comprendidos, y afectos a la detracción, los 
mismos a los que se les aplicara el porcentaje correspondiente para su posterior 
depósito. 
Estos son todos los servicios contenidos en el Anexo 3 de la Resolución de 
Superintendencia No. 183-2004 / (SUNAT). Se debe determinar el tipo de servicio 
prestado y establecer el código y porcentaje correspondiente para evitar mayores o 
menores descuentos en el correspondiente. 
Indicador 1: De los productos subyugados al régimen de deducciones, se identifica a 
los bienes comprendidos pues todo servicio es afecto a detracción, cada servicio 
tendrá un porcentaje distinto para descontar y ser depositado a la enumeración de 
descréditos aperturada en el BN. 
Servicios incluidos, colocación laboral y subcontratación 10%, arrendamiento de 
bienes 10%, mantenimiento y reparación de bienes muebles 10%, movimientos de 
carga 10%, otros servicios empresariales 10%, comisiones comerciales 10%, 
producción de bienes por encargo 10%, transporte de pasajeros 4% , Contratos de 
construcción 10%, otros servicios gravados con IGV 10%, tráfico de mercancías en 
tierra 4%, tráfico público de pasajeros en tierra dos niveles por cada eje de vehículos 
en los puestos de control o peajes en ambos sentidos del tráfico y cuatro niveles por 
cada eje de vehículos en los puntos de control o estaciones de peaje donde los 
peajes se cobran en una sola dirección de tráfico. (Ortega, 2015, p.11) 
Los servicios afectos al sistema de detracciones identifican claramente el servicio 
brindado y el porcentaje a descontar, dichos códigos y porcentajes de descuento se 
encuentran definidos en el adjunto tres del Valor de Superintendencia N° 183-2004/ 
Superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria (SUNAT), dicho 




Indicador 2: Operaciones exceptuadas, teniéndose especial cuidado en identificar 
todo lo que involucró el servicio prestado, pues determinará que porcentaje será el 
aplicado, según el servicio.  
El momento ideal de reconocer si es o no una operación exceptuada es antes de la 
cancelación, el abono o pago total o parcial del servicio brindado. Las operaciones 
exceptuadas en resumen son aquellas cuyo comprobante no da derecho a crédito 
fiscal, aquellas cuyo monto facturado sea minúsculo a S/. 700.00, también están 
incluidas aquellas que realizan los exportadores. 
El monto de cálculo es igual o menor a S / 700.00 (setecientos Nuevos soles). Emitir 
comprobante de pago, no permite ningún crédito fiscal, ningún saldo que sea 
beneficioso para el exportador u otros beneficios relacionados con la devolución del 
impuesto general a las ventas (IGV) y las tarifas o costos utilizados para fines 
tributarios. Si el comprador es una agencia del sector público nacional a que se 
refiere el artículo 18 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esta excepción no 
aplica. Se emitieron todos los documentos mencionados en el Artículo 4, Artículo 6.1 
del "Reglamento de Documentos de Pago". Según la "Ley del Impuesto sobre la 
Renta", el usuario del servicio o la persona que encargó el inmueble tiene la 
condición de no residente. (Ortega, 2015, p.15). 
Siendo claras las pautas de cuales operaciones no son afectas al sistema de 
detracciones se deberán evaluar cada comprobante de pago emitido y hacer la 
salvedad de si el servicio es afecto o no para que no realicen descuentos 
innecesarios. 
Indicador 3: Se tomó en cuenta a los subyugados ineludibles a consumar la 
deducción siendo el que deberá aplicarla en un primer momento el consumidor a 
quien suministró la prestación para luego proceder al descuento y posterior depósito 
en segunda instancia, la responsabilidad recae sobre la empresa que realizo el 
servicio. 
En prestaciones percibidos en anexo 3 serán El consumidor de la prestación o la 
persona que ordenó la construcción, o el prestador del servicio, o la persona que 
ejecutó el contrato de construcción cuando se cobró el monto total de operación, 
pero no se abonó el depósito correspondiente; cuando la mercadería se transporta 
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por tierra, el usuario o servicio del servicio. El proveedor recauda todos los gastos 
operativos sin contar el depósito correspondiente; para el transporte público de 
pasajeros terrestres, la operación debe seguir este sistema, y el transportista deberá 
pagar el depósito a la agencia administradora de depósitos. (Ortega, 2015, p.16). 
La empresa deberá asegurarse de que se realice un chequeo constante de los 
depósitos realizados a la enumeración de deducciones aperturada en forma oportuna 
en el BN, pues si no se hubiese realizado el depósito por el servicio prestado, 
corresponderá a la empresa prestadora del servicio realizar la autodetracción, a fin 
de cumplir con lo normado, así mismo se debe verificar, que el número de cuenta de 
detracción este incluido en la factura emitida, pues él no consignar la cuenta de 
forma correcta, solo originará que realicen el depósito en una cuenta incorrecta, o en 
su defecto realicen el depósito a destiempo.   
Indicador 4: Momento de efectuar la detracción debiéndose tener en cuenta primero 
el llenado del recibo de cancelación emitido, tenga la vencimiento de expresión clara  
y sin enmendaduras, siendo importante verificar también el periodo y la cuenta de 
detracción a la que se realizará el depósito, y de esta manera realizar el depósito en 
el momento oportuno, la empresa que presto el servicio deberá colocar el número de 
la cuenta de detracción en el comprobante de pago, para evitar posteriores 
correcciones que solo generarían un trastorno y que la empresa a quien le pertenece 
la cuenta no pueda disponer del dinero que se mantiene en la cuenta de 
detracciones en el momento oportuno, se tendrá en cuenta que el depósito si el pago 
fuera por el parcial de un servicio la detracción se le aplique sobre el monto de lo 
pagado sea total o parcial por el servicio brindado. 
El momento oportuno para efectuar la detracción es la responsabilidad que recae 
primero en el responsable de efectuar la detracción que es la compañía a quien 
brindó la prestación o el adquiriente, en segunda instancia el segundo momento 





Tabla 2. Momento para efectuar la detracción. 
 
Venta grabada con (IGV) 
o venta de bienes 
exonerada de (IGV). 
Retiro considerado como 
venta 
Venta de inmuebles 
gravada con (IGV). 
a. Adquiriente 
El momento adecuado 
para pagar la deducción 
es cuando el pago o 
abono se realiza a la 
cuenta de la mercancía 
vendida, ya que el 
proveedor de la 
mercadería debe abrir el 
pago en la cuenta de la 
deducción en el banco del 
país. 
b. Proveedor 
- Dentro del (quinto) día 
laborable después de 
recibir el todo el conjunto 
de maniobra. 
- Hasta el lapso de La 
bolsa de utilidad entrega 
al consignatario la 
cantidad contenida en el 
contrato.            
a. Sujeto del Impuesto 
general a las ventas 
(IGV) 
 El día de la revocación o 
tiempo en que se expone 
el recibo de cancelación, 
lo que acontezca 
inicialmente. 
a. Adquiriente 
Para el tiempo de 
cancelación parcial o 
general al proveedor o 
hacia el (5to) día hábil del 
mes subsiguiente al día 
en que se anota el recibo 
de cancelación en la 
investigación de 




- Dentro del (quinto) día 
laborable después de 
recibir el todo el conjunto 
de maniobra. 
- Hasta el lapso de La 
bolsa de utilidad entrega 
al consignatario la 
cantidad contenida en el 




Teoría de Liquidez 
La siguiente variable es liquidez, definiéndose como la cabida de una empresa de 
asumir o dar respuesta ante un compromiso contraído, determinará la cabida de 
asumir a efímero o largo término el nivel de garantía de la empresa. 
Según Cueva y Beltrán (2013), La liquidez hace referencia a La cabida de la 
sociedad hacia afrontar la deuda a breve lapso. Por tanto, el ratio de liquidez está 
directamente relacionado con la política crediticia tanto en compras como en ventas. 
Variable 2: Liquidez 
El concepto de liquidez que todos tenemos es que es la cabida de una compañía de 
confesar a sus necesidades inmediatas, es decir capacidad de respuesta e incluso 
de compra, pues una empresa que tiene liquidez, según su política contable 
establecida tiene capacidad de compra, capacidad de disposición de efectivo y de 
cubrir sus operaciones diarias, algunos autores lo llaman solvencia. “La cabida de la 
sociedad hacia afrontar la deuda a breve lapso. Por ende, el ratio de liquidez está 
directamente relacionado con la política crediticia tanto en compras como en ventas.” 
(Flores, 2013, p.147). 
La garantía les permite a las empresas la oportunidad de proyectarse a través de las 
compras y aprovechar buenas oportunidades, es decir si una empresa no tiene 
liquidez, como podría aprovechar una muy buena rebaja del producto que utiliza o un 
bien que puede conseguir a bajo precio y luego venderlo y obtener más ganancias o 
en su defecto compras a menor precio. 
Dimensión 1: Capital de trabajo, que representa la liquidez relativa de una sociedad 
En una empresa, el capital de trabajo es una herramienta básica para el diagnóstico 
interno de la empresa y la capacidad de expresar su capacidad. Asuma sus deudas 
directas. "Representa el excedente del activo circulante que excede al pasivo 
circulante, indicando la liquidez relativa de la empresa” (Flores.2013. p. 162) 
 
         El capital de trabajo reflejará la situación de la empresa, si no hay un buen 
capital de trabajo no significa necesariamente que la empresa este en quiebra, pues 
una empresa puede tener muchas deudas por pagar y poco activo corriente lo que se 
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interpreta del resultado sería que la empresa está en riesgo, pero no es así porque 
aun la empresa tiene sus deudas por cobrar, que es un elemento que el capital de 
trabajo no considera.  
Indicador 1: Capital de trabajo operativo que será conformado por todas las cuentas 
que tenga pendiente de cobrar, y por todo aquello que este considerado dentro de su 
inventario, será muy importante definir aquello que se encuentre en tránsito o no. 
Son inversiones que la empresa debe realizar en forma de cuentas por cobrar en 
efectivo e inversiones para cubrir el número de días desde la compra de los 
consumibles hasta la recepción de la venta del producto. (Lira.2016. p. 150). 
Indicador 2: Capital de trabajo neto operativo, si bien es cierto para tener una 
capacidad real de interpretación de la realidad financiera de la empresa, este 
indicador nos permitirá ser mas realistas, debido a que no se incluyen las cuentas 
por cobrar que tenemos, y todo el inventario en tránsito, debido a que se pueden 
hacer efectiva o no, es decir un cliente puede tener un retraso en el pago por el 
servicio prestado. 
También estará determinado por los factores que se tengan en cuenta en este caso 
están consideradas la suma de enumeraciones por recaudar más catálogos falta las 
enumeraciones por ingresar de servicios y bienes. (Lira.2016. p. 150). 
Dimensión 2: Liquidez corriente que en la aplicación es que, si la empresa tuviera 
una deuda inmediata que cubrir, o tuviera una buena oferta, lo que utilizamos para 
cubrirla, es lo que se llama la liquidez corriente, es decir, no tendríamos que recurrir 
a aquellas deudas que tenemos por cobrar aún, sino solo con el dinero que tiene en 
bancos. 
Esta dimensión indicara que tan preparada esta la sociedad hacia indemnizar sus 
compromisos que subyugan a breve término o las deudas contraídas que deben 
pagarse de forma inmediata. (Flores.2013. p. 157). 
Indicador 1: Mayor liquidez corriente la misma que se expresa cuando la empresa 
tiene la capacidad de indemnizar los problemas que subyugan a breve término o que 
son exigibles a breve lapso. 
Muestra el nivel de protección que apalean los activos más líquidos frente a deudas 
con vencimientos más cortos o mayor exigibilidad. Calcule dividiendo los activos 
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corrientes por la deuda a breve lapso; cuanto mayor sea el factor, superlativo 
coexistirá la cabida de la sociedad para pagar la deuda a corto plazo. (Flores.2013. 
p. 147). 
Indicador 2: Menor liquidez corriente se debe asumir que el hecho de que exista una 
menor liquidez corriente solo implica ajustar la conquista de providencias en la 
compañía y mejora de las políticas de esta, deberá tenerse en cuenta el 
planeamiento de pago, para evitar caer en moras o intereses por falta de pago. 
Muestra el grado de protección que tienen los activos más líquidos frente a deudas 
con vencimientos más cortos o mayor exigibilidad. Calcule dividiendo los activos 
corrientes por la deuda a breve lapso; cuanto mayor sea el factor, superlativo 
coexistirá la cabida de la sociedad para pagar la deuda a corto plazo. (Flores.2013. p. 
147). 
Así exista menor liquidez corriente, no es que se exprese que ya la empresa se 
encuentra en quiebra, solo es un análisis que al hacerlo a tiempo permitirá mejorar y 
ajustar aquellas áreas que deben mejorar su producción. 
Dimensión 3: La liquidez severa o también llamada prueba acida es el análisis más 
crudo de la empresa, pues la liquidez severa se expresa sin tener en cuenta lo que 
se tiene en bancos, en existencias y deudas por pagar, todo esto entre su pasivo 
corriente. 
Nos indicara la capacidad de convertibilidad en efectivo es decir nuestra solvencia 
financiera y cuanto dispondría la empresa para asumir una obligación a corto plazo. 
(Flores.2013. p. 159). 
Indicador 1: Solvencia financiera que puede arrojar la liquidez severa puede indicar 
que existe una solvencia financiera, siendo muchos los elementos que se deben de 
apalear en enumeración, como la revolución de tus recuentos por recaudar y pagar. 
Considerando el nivel actual de liquidez de los mecanismos de activos, personifica 
una compostura más inmediata de la abundancia mutualista a breve lapso de la 
sociedad. Se calcula en base a la analogía de efectivo más convertible y la deuda a 




Indicador 2: Insolvencia financiera que, si bien es cierto la determina el hecho de que 
la empresa tenga más mercaderías en tránsito y cuentas por cobrar que aun no 
vencen, le emitirá una alerta a la empresa que los periodos de cobro de sus 
mercaderías deben de ser mas cortos a fin de no caer en la insolvencia así esta sea 
momentánea o por plazos cortos. 
Como marcamos primeramente una sociedad con crecientes de efectivo dispositivos 
y semejantes podrá apalear una cata acida mínimo a 1:1 y sin que se discurra que 
está en un mal contexto mutualista a breve lapso. (Flores.2013. p. 159) 
Marco conceptual 
Actividades comerciales: decisiones relacionadas con la dirección y control de 
la empresa. (Palomino. 2015 p.13). 
Bien: Los buenos conceptos en economía son muy amplios y no se limitan a 
sustancias perceptibles. Sin embargo, se deben distinguir dos significados del 
término: A) La razón real limita la usanza de la percepción al hacer referencia a todos 
los objetos corporales o al consumo. De esta manera, aunque los servicios también 
pueden satisfacer la demanda y promover la felicidad, se puede decir que los bienes 
son algo más que servicios. B) Una noción hipotética se relata a cualquier sujeto 
palpable o imperceptible que compense determinadas necesidades o apoye la 
fortuna personal. (Palomino. 2015 p 47). 
Capacidad: Aptitud para actuar en condiciones estipuladas. (Palomino. 2015 p 57). 
Comprobante: Se utiliza como prueba de gastos en efectivo. 2. Un certificado de 
autorización que acredite que debe autorizar el pago en efectivo. Voucher. 
(Palomino. 2015 p 76). 
Convertibilidad: Las características de la emisión de valores pueden convertir valores 
en otro tipo de valores con características diferentes. La convertibilidad puede ser 
obligatoria o puede quedar a discreción del titular del valor. (Palomino. 2015 p 88). 
Deudas: Deuda pendiente, cualquier pasivo, una adición de obligaciones. (Palomino. 
2015 p 122). 
Efectivo: Término amplio relacionado con cualquier transacción comercial que 
implique el uso de moneda. (Palomino. 2015 p 133). 
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Evasión tributaria: Reste los impuestos legales adeudados. Cualquier negligencia 
fraudulenta que viole la normativa tributaria tiene como objetivo reducir la carga 
tributaria total o parcialmente con el fin de buscar el beneficio propio o de los demás. 
El Código Penal lo clasifica como una forma de fraude fiscal. Por favor también: 
Excluya a otras instituciones como autoridades fiscales. (Palomino. 2015 p 152). 
Exigible: Grupo de cuentas que representa la deuda de una empresa a corto y a 
largo plazo. (Palomino. 2015 p 154). 
Liquidez: Más o menos conveniente para el titular de la propiedad o del activo 
convertirlo en moneda en cualquier momento. (Palomino. 2015 p 215). 
Inventarios: Una lista detallada de los activos y el valor que la empresa tiene en las 
cuentas de activos, pasivos y patrimonio en la fecha especificada. (Palomino. 2015 p 
203). 
Multa: Para la sanción pecuniaria del fallecido, éste no cumplió con sus compromisos 
feudatarias, incluyendo declaraciones, avisos y cancelación de gravámenes; 
legalmente. (Palomino. 2015 p 233). 
Periodo: Los principios contables en la empresa en funcionamiento necesitan medir 
los resultados de la gestión del tiempo y del tiempo para satisfacer las razones de la 
gestión. (Palomino. 2015 p 260). 
Prestación de Servicios: Combina servicios relacionados con el negocio principal, 
generalmente determinado por la empresa de servicios. (Palomino. 2015 p 270). 
Quiebra: Perdido y arruinado. Para las empresas se dice que cuando sus pasivos 
superan a sus activos, es decir, cuando su deuda supera sus activos y crédito, se 
encuentran en estado de quiebra. El comportamiento y circunstancias de la empresa 
que no puede cumplir con las deudas u obligaciones estipuladas en el contrato. 
(Palomino. 2015 p 285). 
Servicio: Cualquier acción o beneficio realizado por una persona para otra constituye 
el impuesto sobre la renta del tercer tipo de renta, incluso si la renta no se ve 
afectada por el tercer tipo de impuesto. Incluido arrendamiento financiero. Ver: 
impuesto general a las ventas. (Palomino. 2015 p 310). 
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Solvencia: La calidad referida cuando una entidad o individuo puede usar sus 
derechos para desempeñar con las necesidades de cancelación. (Palomino. 2015 p 
319). 
Para esta investigación su problemática genérica será ¿Qué relación existe entre el 
Sistema de Detracciones y la liquidez de una empresa que prestan servicios de 
mantenimiento de transporte aéreo en la Provincia Constitucional del Callao 2017? Y 
sus problemáticas específicas serán: ¿Qué relación existe entre el sistema de 
detracciones y el capital de trabajo en una empresa de servicios de mantenimiento 
de transporte aéreo de la Provincia Constitucional del Callao 2017?, ¿Qué relación 
existe entre el sistema de detracciones y la liquidez corriente en una empresa de 
servicios de mantenimiento de transporte aéreo de la Provincia Constitucional del 
Callao 2017?, ¿Qué relación existe entre el sistema de detracciones y la liquidez 
severa en una empresa de servicios de mantenimiento de transporte aéreo de la 
Provincia Constitucional del Callao 2017?  
La contemporánea indagación posee su fundamento teórico basada en la 
importancia de los conceptos teóricos debidamente usados en investigaciones 
previas nacionales e internacionales y, porque permitirá establecer si coexiste 
analogía algún régimen de deducciones y garantía en una empresa de servicios de 
mantenimiento de transporte aéreo de la Provincia Constitucional del Callao 2017. 
  
Ortega (2015), nos exterioriza que; 
 
El régimen de cancelación de compromisos feudatarias incluye: los clientes (compradores de 
bienes o usuarios de servicios) deben restar descuentos equivalentes a una cierta proporción del 
importe de comercialización o una parte de la prestación de la asistencia.  
 
     La liquidez se refiere a la cabida de la sociedad hacia pagar y desempeñar con 
sus necesidades actuales en breve plazo (es decir, en el corto plazo). 
El fundamento práctico de esta indagación está en que permitirán tener la real 
magnitud de la influencia del sistema de detracción y liquidez en una compañía de 
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mercancías de mantenimiento de exportación aéreo de la Demarcación Legislativo 
del Callao 2017. 
La hipótesis general de la indagación es determinar si el sistema de deducción 
está relacionado significativamente con la movilidad de una empresa de servicio de 
mantenimiento de transporte aéreo en la Provincia de la Constitución del Callao en 
2017. La hipótesis específica es: el sistema de deducción está relacionado con el 
transporte aéreo de la Provincia de la Constitución del Callao de 2017. El capital de 
trabajo de la empresa de servicios de mantenimiento, el sistema de deducción está 
significativamente relacionado con la liquidez de la empresa de servicios de 
mantenimiento de transporte aéreo en la Constitución del Callao en 2017, El sistema 
de deducción está estrechamente relacionado con la gran cantidad de liquidez de 
una sociedad de mercancías de sostenimiento de transporte aéreo en la Constitución 
del Callao en 2017. 
El objetivo de esta indagación es determinar la correspondencia de régimen de 
deducción de la empresa de servicios de mantenimiento de transporte aéreo Callao 
2017 y la liquidez, y las siguientes metas específicas: establecer analogía en régimen 
de deducción y el capital de trabajo de la sociedad de servicios de mantenimiento de 
aire Callao 2017 Y capital de trabajo, decretar correspondencia en régimen de 
deducción de la empresa de servicios de mantenimiento de transporte aéreo Callao 
2017 y la liquidez actual, y determinar la relación entre los sistemas, y determinar la 
fragmentación empresarial y liquidez severa de la empresa de servicios de 












3.1 Tipo y diseño de investigación. 
Diseño  
El esbozo de la indagación es no empírico y transversal, porque las variables de 
investigación (descontando el sistema y la liquidez de la empresa) no son 
manipuladas, porque los fenómenos se observan en el medio natural para su 
análisis. Se relaciona transversalmente porque relatan la correspondencia en dos 
versátiles en un instante cedido. 
 
Para Méndez (2012), exterioriza: “El esbozo de la indagación apoya a los 
investigadores en el proceso de planificación de su trabajo desde la apariencia del 
discernimiento irrefutable.” (p.154). 
 
El manifiesto que le atañe a este esbozo es el subsiguiente:  
 
 
                                                    
                                       
  
   
 
Dónde:  
M → Simboliza a los 40 personales de una compañía de servicios de manutención 
de transporte aéreo del Callao, 2017.  
V1 → Simboliza el versátil sistema de detracciones.  
V2→ Representa la versátil liquidez. 
r →   Representa la analogía que coexiste entre sistema de detracciones    y liquidez 











El paralelismo de indagación es descriptivo correlacional, porque se toma las 
variables y se realiza un análisis completo de cada una, revelando cada uno de sus 
matices y se trata de asociar la relación entre ambas. Es decir, se trata de asociar la 
analogía entre régimen de descréditos y garantías. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) exteriorizan: “La indagación característica 
intenta determinar las particularidades, características y características de 
elementos, grupos, colectividades, conocimientos, objetos o cualquier otro fenómeno 
a examinar.” (p. 92). 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) exteriorizan: “El propósito de la 
investigación relacionada es vislumbrar la analogía o reciprocidad entre dos o más 
conocimientos, cualidades o versátiles en una muestra o argumento determinado. 
Esporádicamente, solo se considera la correspondencia entre dos versátiles, pero la 
correspondencia de tres, cuatro o más variables se encuentra a menudo en la 
investigación.” (p. 93). 
  
Tipo de estudio 
El ejemplar de investigación en indagación se utiliza porque tiene como objetivo 
brindar posibles soluciones o los medios más proporcionadas a los inconvenientes 
esbozados. La investigación aplicada se esfuerza por saber hacer, hacer, construir, 
transformar. 
Ramírez (2015) exterioriza que el provecho por la indagación aplicada es práctico, 
porque los consecuencias se pueden utilizar para resolver problemas del mundo real 
de inmediato. La investigación aplicada suele determinar el problema y encuentra la 
solución más adecuada para una situación específica entre las posibles soluciones. 
(p.235) 
Enfoque 
Este estudio utiliza un método cuantitativo porque utiliza datos estadísticos, aplica 
SPSS 24 y mide variables salvando cuestiones de interrogatorio. Se basa en 
indagación recolectada e inculpada de una empresa de servicios de mantenimiento 
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de transporte aéreo de la Provincia Constitucional del Callao, esta información 
permite tomar decisiones sobre las conjeturas propuestas y conseguir 
consumaciones oportunas a la investigación realizada. Estas hipótesis son 
inferenciales.  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) exteriorizan: “En los métodos cuantitativos, 
el estudioso esgrime su esbozo para considerar la evidencia de la conjetura 
formulada en una situación específica o hacia contribuir seguridad sobre pautas de 
investigación. 
Método  
El método es hipotético deductivo porque se realiza la hipótesis correspondiente y los 
datos obtenidos deducirán el grado de relación entre una y otra variable. 
Bernal (2010) exterioriza que significa que la deducción hipotética es un modo que se 
debe perseguir en base a un enunciado basado en una hipótesis, tratando de 
comparar con estas hipótesis, y luego sacar una conclusión que debe enfrentar los 
hechos. 
Méndez (2012) exterioriza: “Los supuestos definen las características del fenómeno 
(supuestos descriptivos) o establecen relaciones causales para comparar y verificar 
las hipótesis propuestas, los investigadores se propusieron operar sobre las 
hipótesis” (p. 218). 
Méndez (2012) exterioriza: “Estos indicadores permiten referencias empíricas a 
circunstancias, vicisitudes o acontecimientos cuantificables; estos son parte de las 
versátiles y se pueden obtener a través del sumario metódico” (p.221). 
3.2 Variables, Operacionalización 
Variables 
Además de los datos que cambian en escala, ruta o intervalo, las variables 




Hernández, Fernández y Baptista (2014), una variable “Es una posesión fluctuante 
cuyos cambios se pueden medir u observar.” (p.105)  
V1: Sistema de detracciones. 
V2: Liquidez. 
Operacionalización  
La operacionalización es el trascurso de estudiar variables de generales a 
específicas. La operabilidad de las variables es Solís (término acuñado en 2014 
citado por Hernández, Fernández y Baptista en 2013). “La conversión de variables 
teóricas a itinerarios prácticos demostrable y conmensurable e ítems” (p. 211) 
Comprender a través de la operacionalización, aplicar la variable de la teoría a la 
práctica, es decir, verificar y medir para estudiar los resultados. 
Variable 1: Sistema de detracciones 
Definición conceptual 
Su contenido es que el comprador de bienes o servicios debe deducir un monto 
equivalente a un cierta proporción del coste de comercialización o prestación del 
servicio pagadero al distribuidor hacia imponer en la cuenta corriente del banco a 
nombre del distribuidor. Del país. (Ortega, 2015, p.5) 
Definición operacional 
Las variables del sistema de deterioro son de carácter cuantitativo, pudiendo operar 
en dos vertientes: bienes sujetos al sistema y servicios sujetos al sistema con sus 
propios indicadores, para pasar un cuestionario multipunto con escala Likert. 
Completa el proyecto. La escala de medida es 1. Nunca, 2. Casi nunca, 3. A veces, 





Variable 2: Liquidez 
Definición conceptual 
Esta es la cabida de la sociedad para pagar cuando debe desempeñar con sus 
compromisos (es decir, pagar dicha deuda).. (Flores, 2013, p.147) 
Definición operacional 
La variable de liquidez es de naturaleza cuantitativa, trabaja en tres vertientes: 
capital de trabajo, liquidez corriente y liquidez severa, con indicadores propios para 
completar el proyecto a través de un cuestionario multipunto con escala Likert . La 
escala de medida es 1. Nunca, 2. Casi nunca, 3. A veces, 4. Casi siempre, 5. 
Siempre. 
Tabla 3. Operacionalización de la variable Sistema de detracciones. 
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Tabla 4. Operacionalización de la variable 2 liquidez 
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Mayor liquidez corriente y 





Solvencia financiera e 
insolvencia financiera 
              1,2,3,4,5 
              6,7,8,9, 
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         Casi nunca 
         A veces 
         Casi siempre 
         Siempre 
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         Casi nunca 
         A veces 
         Casi siempre 
         Siempre 
         
          Nunca 
         Casi nunca 
         A veces 
         Casi siempre 




TOTAL, DE LA     
VARIABLE 
  
1 al 12 
 
 Negativo 
                                         Positivo 
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3.3 Población Muestra 
Población 
Hernández, Fernández y Baptista (2003) “La totalidad es una colección de 
todas las situaciones que cumplen con una especificación específica, para los 
métodos cuantitativos, la totalidad debe ubicarse visiblemente alrededor a las 
particularidades de su adjunto, ubicación y lapso.” (p.304). 
Para los efectos del estudio se determinó la población que forma parte de la empresa 
de servicio de mantenimiento de transporte aéreo en la provincia de Callao, y la 
metrópoli a investigar fue de 40 elementos en el área registrable de la empresa. 
Muestreo 
El procedimiento utilizado es un método probabilístico designado muestreo 
fortuito simple, porque se considera la clasificación de partes homogéneas, por lo 
que se selecciona la empresa que pertenece a la muestra. Debido a las 
características de la empresa, se utilizará un muestreo intencional no probabilístico. 
Muestra. 
Este estudio cuenta con una muestra censal, la cual se basa en juicios o 
estándares, o una muestra equivalente a la población total, por lo que la muestra 
está concertada por 40 personales del área contable de una empresa que brinda 
servicios de mantenimiento de transporte aéreo. Por lo tanto, no se utilizará ninguna 
fórmula. 
Fidias G. Arias (2012), rotula: “La muestra es un subconjunto limitado característico, 
derivado de la población accesible” (p. 83) 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La tecnología esgrimida en este escrito de indagación es un sondeo de cosecha 
de filiaciones, mediante la cual se obtiene investigación sobre efemérides imparciales 
hacia establecer la analogía en sistema de deducción de la empresa de servicios de 
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mantenimiento y la liquidez. 
3.5  Procedimientos 
La herramienta utilizada para recolectar información es el cuestionario, que permitirá 
la recolección de indagación de manera confidencial y efectiva, en el formato. 
Ficha técnica de la variable sistema de detracciones. 
Nombre: Cuestionario de evaluación para la deducción de variables del sistema en 
empresas que prestan servicios de mantenimiento de transporte aéreo. 
Autor: Jacqueline Mercedes Montalva Ayala.  
Año: 2017 
Objetivo: Conseguir la indagación Determinar qué correspondencia existe entre el 
Sistema de detracciones, y la liquidez en una empresa de servicios de 
mantenimiento de trasporte aéreo Callao 2017. 
Contenido: Consta de 18 ítems, divididos en dos dimensiones y 7 indicadores. 
Administración:  Individual 
Calificación: En el interrogatorio del sistema de distracción, se utilizaron cinco 
posibles respuestas (1, 2, 3, 4, 5) en la escala Likert para realizar una encuesta de 
cuestionario.   
Seguidamente, se exhibe en la tabla 3 la dimensión de categorización de 
contestaciones 
Ficha técnica de la variable liquidez. 
Nombre: Cuestionario de evaluación la variable liquidez en una empresa que presta 
servicios de mantenimiento de transporte aéreo. 




Objetivo: Obtener la información Determinar qué correspondencia existe entre el 
Sistema de detracciones, y la liquidez en una empresa de servicios de 
mantenimiento de trasporte aéreo Callao 2017. 
Contenido: Consta de 12 ítems, divididos en tres dimensiones y 6 indicadores. 
Administración:  Individual 
Calificación: En el interrogatorio del sistema de distracción, se utilizaron cinco 
posibles respuestas (1, 2, 3, 4, 5) en la escala Likert para realizar una encuesta de 
cuestionario.   
Seguidamente, se exhibe en la tabla 3 la dimensión de categorización de 
contestaciones. 
Tabla 5. Calificación y puntuación del cuestionario 
 
Alternativas  Puntuación Afirmación   
N  
    Cn  









Casi nuca  
A veces  
Casi siempre  
Siempre 
 
Fuente: Elaboración propia 
Validez y confiabilidad  
Validez  
Nivel en que la herramienta calcula efectivamente la variable que se va a 
calcular. Hernández et al. (2014, p.201). La eficacia de la herramienta está 
determinada por los subsiguientes pasos:  
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Validez de contenido: Se trata de probar si el muestreo del posible rango de 
comportamiento es suficiente según el contenido a computar; los segmentos del 
universo logran mencionar reactivos o materia. Para autores como Ding y 
Hershberger (2002, p.122), la eficacia de contenido es una parte trascendental de la 
evaluación de la eficacia de las deducciones originarias de los puntajes de las 
tentativas porque proporciona seguridad sobre la validez de constructo y proporciona 
Las pruebas en la evaluación a gran escala sientan las bases para la construcción de 
formas paralelas. 
Validez de constructo: Messick (2010, p.136) es una evaluación y un juicio 
exhaustivos del nivel en que la certidumbre empírica y los compendios teóricos 
estriban la idoneidad y conciliación del razonamiento y operaciones basadas en los 
efectos de las tentativas. La clave para construir la eficacia es el pensamiento teórico 
detrás de los rasgos discutidos, es decir, definir cómo tratar conceptos como 
personalidad e inteligencia.  
Validez de expertos:  Según los expertos en la materia, se reseña al grado en que 
un utensilio de medida parece estar midiendo la variable en cuestión. Hernández et 
al. (2014, p.204).   
Tabla 6. Validez del instrumento  
 
Grado académico  Apellidos y nombres del 
experto  






Munarriz Silva, Enrique 
 
Muñoz Ledesma, Sabino 
 
Sandoval Nizama, Genaro 
Edwin 
 
              Aplicable 
 
             Aplicable 
 
Aplicable 
Fuente: Producción propia. 
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A través del estudio de la tabla preliminar, se consigue deducir la valoración general 
de la herramienta. Según las opiniones de los consultores, una evaluación aplicable 
considerada confiable. 
Tabla 7. Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Externalidades 
 
Ítems J1 J2 J3 IA V 
ITEM1 Si Si Si 1 92% 
ITEM2 Si Si Si 1 92% 
ITEM3 Si Si Si 1 92% 
ITEM4 Si Si Si 1 92% 
ITEM5 Si Si Si 1 92% 
ITEM6 Si Si Si 1 92% 
ITEM7 Si Si Si 1 92% 
ITEM8 Si Si Si 1 92% 
ITEM9 Si Si Si 1 92% 
ITEM10 Si Si Si 1 92% 
ITEM11 Si Si Si 1 92% 
ITEM12 Si Si Si 1 92% 
ITEM13 Si Si Si 1 92% 
ITEM14 Si Si Si 1 92% 
ITEM15 Si Si Si 1 92% 
ITEM16 Si Si Si 1 92% 
ITEM17 Si Si Si 1 92% 
ITEM18 Si Si Si 1 92% 
ITEM19 Si Si Si 1 92% 
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ITEM20 Si Si Si 1 92% 
ITEM21 Si Si Si 1 92% 
ITEM22 Si Si Si 1 9% 
ITEM23 Si Si Si 1 92% 
ITEM24 Si Si Si 1 92% 
ITEM25 Si Si Si 1 92% 
ITEM26 Si Si Si 1 92% 
ITEM27 Si Si Si 1 92% 
ITEM28 Si Si Si 1 92% 
ITEM29 Si Si Si 1 92% 
ITEM30 Si Si Si 1 92% 
Promedio    1 92% 
Nota. J1, J2, J3 jueces. IA índice de aceptabilidad. V validez 
 
Consigue verse que la generalidad de los jueces ha dictaminado que la 
aplicabilidad del instrumento efectúa con las deferencias porque tienen un alto grado 
de consistencia, relevancia y claridad para la muestra de investigación. 
Análisis de fiabilidad por el coeficiente Alpha de Cronbach 
La contemporáneo indagación la confidencialidad del utensilio de la variable 
Sistema de detracciones se estableció mediante de la averiguación a 40 trabajadores 
de una compañía que presta servicios de mantenimiento de transporte aéreo, Callao 
2017. 
El estándar de seguridad del instrumento está determinado por el factor Alpha 





Tabla 8. Coeficiente de correlación de Spearman 
 
Valor de Rho Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 
-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento de la variable Sistema de 
detracciones 
 
Para asegurar la efectividad del instrumento se utiliza el Alfa de Cronbach, que se 
encomienda de decretar el promedio ponderado de las similitudes entre variables (o 







  varianza del ítem i, 
  varianza de la suma de ítems y 
 k dígito de ítems. 
 
 
La herramienta consta de 18 proyectos y dimensión de la muestra es de 40 
interrogados. La categoría de confidencialidad de la encuesta es del 95%. Utilice la 
versión SPSS 24 del software estadístico hacia decretar el paralelismo de 
confidencialidad del alfa Cronbach. 
Tabla 9. Confiabilidad de la variable V1 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,726 18 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
El factor alfa de cronbach es: 0,726; en el rango de 0,7 a 0,89, se puede decir que la 
versión de 18 ítems del cuestionario tiene alta confiabilidad. 
En cuanto a la variable v1, la confidencialidad del instrumento fue determinada por 
una encuesta a 40 personas de la empresa de servicios de mantenimiento de 
transporte aéreo Callao 2017. 
El coeficiente Alpha de Cronbach es del 76%, lo que significa que la fiabilidad de los 










Validez ítem por ítem 
Tabla 10. Validez de ítems 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1. LOS ADQUIRIENTES 
TIENEN CONOCIMIENTO 
DE CUALES SON LOS 
BIENES COMPRENDIDOS 
EN EL SISTEMA DE 
DETRACCIONES 
51,48 26,256 ,858 ,657 
2. LOS BIENES 
COMPRENDIDOS EN EL 
SISTEMA DE 
DETRACCIONES FORMAN 
PARTE DE LA 
MERCADERIA QUE VENDE 
LA EMPRESA 
50,43 33,584 -,026 ,740 
3. LOS COMPROBANTES 
DE PAGO EMITIDOS POR 
VENTA BIENES FORMAN 
PARTE EN SU  MAYORIA 
DE LAS OPERAIONES 
EXCEPTUADAS 
51,48 26,256 ,858 ,657 
4. LAS OPERACIONES 
EXCEPTUADAS POR EL 
SISTEMA DE 
DETRACCIONES, SON EN 
SU GRAN PARTE LO QUE 
MAS SE FACTURA EN LA 
EMPRESA 
51,50 30,410 ,520 ,701 
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5. EL MOMENTO DE 
EFECTUAR LA 
DETRACCION AL VENDER 
UN BIEN ES EL 
OPORTUNO 
48,93 31,815 ,167 ,726 
6. EL MOMENTO DE 
EFECTUAR LA 
DETRACCION POR VENTA 
DE UN INMUEBLE SE 
REALIZA EN FORMA 
OPORTUNA 
49,00 32,564 ,095 ,732 
7. EL PORCENTAJE 
DESCONTADONAL 
BRINDAR UN SERVICIO 
COMPRENDIDO ENEL 
SISTEMA DE 
DETRACCIONES ES EL 
CORRECTO. 
51,48 26,256 ,858 ,657 
8. EL SERVICIO QUE 
BRINDA LA EMPRESA 
ESTA INCLUIDO EN EL 
LISTADO DE SERVICIOS 
COMPRENDIDOS EN EL 
SISTEMA DE 
DETRACCIONES 
51,48 26,256 ,858 ,657 
9. ES DE CONOCIMIENTO 
DEL ADQUIRIENTE 
CUALES SON LAS 
OPERACIONES 
EXCEPTUADAS EN LA 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 
49,93 37,148 -,359 ,785 
10. LAS FACTURAS 
EMITIDAS POR SERVICIOS 
PRESTADOS FORMAN 
PARTE DE LAS 
OPERACIONES 
EXCEPTUADAS 
52,25 30,705 ,236 ,722 
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11. EL USUARIO DEL 
SERVICIO CONOCE QUIEN 
ES EL SUJETO OBLIGADO 
A EFECTUAR 
LADETRACCIÓN. 
51,48 26,256 ,858 ,657 
12. EL SUJETO OBLIGADO 
A EFECTUAR LA 
DETRACCION SOLICITA EL 
NUMERO DE CUENTA DE 
DETRACCION EN EL 
COMPROBANTE DE PAGO 
EMITIDO 
48,78 32,640 ,195 ,722 
13. SI NO SE HUBIESE 
EFECTUADO LA 
DETRACCION POR PARTE 
DEL SUJETO OBLIGADO, 




49,63 32,035 ,152 ,727 
14. EL SUJETO OBLIGADO 
A EFECTUAR LA 
DETRACCION NO 
EFECTUA EL DESCUENTO 
A PESAR DE SER SU 
RESPONSABILIDAD 
52,25 30,141 ,367 ,708 
15. EL ADQUIRIENTE DEL 
SERVICIO CONOCE CUAL 
ES EL MOMENTO DE 
EFECTUAR LA 
DETRACCION 
49,10 34,810 -,168 ,763 
16. A PESAR DE SER 
OPORTUNO EL MOMENTO 
DE EFECTUAR LA 
DETRACCION, SE VE 
AFECTADO POR MAL 
COSIGNACION DEL 
PERIODO EN EL 
VOUCHER DE DEPOSITO 
52,25 31,167 ,199 ,725 
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17. EN EL MOMENTO EN 




DEPOSITO DE LA MISMA 
EN LA CUENTA 
CORRESPONDIENTE 
50,43 31,225 ,178 ,728 
18. SE CONSIDERA EN 
FORMA CORRECTA EN EL 
MOMENTO DE EFECTUAR 
LA DETRACCION EL 
NUMERO DE 
COMPROBANTE DE PAGO 
CORRESPONDIENTE 
49,38 32,497 ,203 ,722 
 
Tabla 11. Confiablidad de la variable 2: Liquidez 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,765 12 
Fuente: SPSS Vs 24 
 
 El factor Alpha de Cronbach es: 0,765; el rango está entre 0,7 y 0,89. Se puede 
decir que la versión de 12 ítems del cuestionario tiene alta confiabilidad. 
En cuanto a la variable v2, la confidencialidad del instrumento se decretó mediante 
una encuesta a 40 personas de la empresa de servicios de mantenimiento de 
transporte aéreo Callao 2017. 
El coeficiente Alpha de Cronbach es del 76%, se puede decir que la fiabilidad de los 






Validez ítem por ítem 
Tabla 12. Validez de ítems 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
19. EL CAPITAL DE TRABAJO 
OPERATIVO ES IMPORTANTE EN LA 
LIQUIDEZ DE LA INSTITUCION. 
32,90 16,759 ,883 ,688 
20. EL CAPITAL DE TRABAJO 
OPERATIVO PUEDE SER AFECTADO 
POR LAAPLICACION DEL SISTEMA DE 
DETRACCIONES 
31,85 23,003 -,055 ,792 
21. EL CAPITAL DE TRABAJO 
OPERATIVO DEBE SER UTILIZADO 
SOLAMNETE PARA LOS FINES 
CORRESPONDIENTES. 
32,90 16,759 ,883 ,688 
22. EL CAPITAL DE TRABAJO NETO 
OPERATIVO CUMPLE SUS OBJETIVOS 
EN LA INSTITUCION. 
32,93 20,789 ,405 ,750 
23. EL CAPITAL DE TRABAJO NETO 
OPERATIVO ES SUFICIENTE PARA LA 
DEMANDA DEL SERVICIO 
INSTITUCIONAL. 
30,35 20,028 ,364 ,753 
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24. LA MAYOR IQUIDEZ CORRIENTE 
RESUELVE CON MAYOR CELERIDAD 
LA DEMANDA DE SERVICIOS. 
30,42 20,712 ,292 ,760 
25. UNA MAYOR LIQUIDEZ CORRIENTE 
ES POSIBLE SOLO CUANDO SE APLICA 
EL SISTEMA DE DETRACCIONES. 
32,90 16,759 ,883 ,688 
26. LA MENOR LIQUIDEZ CORRIENTE 
SE ORIGINA POR FACTORES AJENOS 
A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 
DETRACCIONES. 
32,90 16,759 ,883 ,688 
27.- EFECTUAR LA DETRACCION 
OPORTUNAMENTE ORIGINA MENOR 
LIQUIDEZ CORRIENTE. 
31,35 26,644 -,447 ,854 
28. LA SOLVENCIA FINANCIERA EN 
LAINSTITUCION ES POSIBLE CON LA 
APLICACIÓN DE UNA DISCIPLINA EN 
EL GASTO. 
33,68 20,994 ,160 ,780 
29. CONSIGNAR DE FORMA 
CORRECTA EL PERIODO EN EL 
VOUCHER DE DEPOSITO GENERA 
INSOLVENCIA FINANCIERA. 
32,90 16,759 ,883 ,688 
30. LA INSOLVENCIA FINANCIERA EN 
LA INSTITUCION SE DEBE A LA 
METODOLOGIA DEL GASTO. 
30,20 21,959 ,225 ,764 
Fuente: SPSS VS. 24 
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3.6 Métodos de análisis de datos 
Para considerar la averiguación, enjuiciar y exteriorizar datos, se utilizan datos 
estadísticos relevantes y los métodos estadísticos correspondientes. Para analizar 
los antecedentes recopilados, se creó una base de reseñas esgrimiendo el programa 
SPSS versión 24. 
En la indagación se tuvo las subsiguientes variables 
V.1 = Cuantitativo (Sistema de detracciones) 
V.2 = Cuantitativo (Liquidez) 
Asimismo, se analizaron, codificaron y tabularon las variables y se analizó 
estadísticamente el valor promedio (x). 
Estadística descriptiva 
Teniendo en cuenta el paralelismo planteado en el designio de investigación, se 
utiliza para determinar el cálculo de la frecuencia de descripción en base a las 
antecedentes obtenidos en la diligencia de la herramienta de cogida de 
antecedentes. 
Estadística de prueba 
La prueba de Kolmorogov Smirnov la usa hacia establecer el estudio oportuno y usa 
la prueba proporcionado. 
Prueba de hipótesis 
Dado que los antecedentes son diferentes de la comercialización estándar, en el 
proceso de determinación se esgrime la prueba de correlación no paramétrica rho de 
Spearman. 




Tabla 13. Recurso estadístico 
 
Análisis estadístico  Recurso estadístico  
  
Prueba no paramétrica, que calcula la 
correlación entre variables.  
Coeficiente de Spearman  
  
 
 Los efectos emanados tras el proceso estadístico de los antecedentes se 
representarán mediante gráficos para proporcionar su paráfrasis. El proceso anterior 
se realizará utilizando el programa Excel y la información estadística SPSS Vs.24. 
3.7 Aspectos éticos 
Desde la perspectiva de ajustarse a los principios de la ética social, el proyecto 
actual de esta tesis ha logrado la ética profesional. Se consideran los subsiguientes 
compendios: 
Confidencialidad: Indagación recopilada en entidades institucionales y cómo 
participan como denunciantes en las investigaciones. 
Objetividad: En este trabajo se citan los orígenes bibliográficos de esta pesquisa, 
indicando que no existe plagio de conocimiento en este documento. 
Originalidad: Se citará la información de la fuente bibliográfica hacia manifestar que 
no concurre imitación intelectual. 





IV. RESULTADOS                           
Descripción de resultados 
Este apartado ostenta los datos recopilados poseyendo en cuenta los fines de la 
investigación. 
 ” Establecer la analogía de sistema de detracciones y liquidez en una empresa 
que presta servicios de mantenimiento de transporte aéreo, Callao 2017. Después, 
se presenta los siguientes efectos: 
Análisis descriptivo de la variable Sistema de detracciones 
Tabla 14. Descripción del Sistema de detracciones 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido MALA APLICACIÓN 34 85,0 
BUENA APLICACIÓN 6 15,0 
Total 40 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 1. Descripción de la variable sistema de detracciones. 




 Tabla 14 y figura 1 el 85% de empleados sondeados manifiestan que la 
empresa de servicio de mantenimiento de transporte aéreo, tiene una mala diligencia 
del régimen de deducciones, el 15% indica que existe una buena aplicación del 
régimen de deducciones. 
Tabla 15.   Descripción de los bienes sujetos al sistema de detracciones 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido MALAAPLICACION 36 90,0 
BUENAAPLICACION 4 10,0 
Total 40 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 2. Descripción de la dimensión bienes sujetos al sistema de detracciones. 




 Tabla 15 y figura 2 el 90% de los empleados sondeados manifiestan que la 
empresa de servicio de mantenimiento de transporte aéreo, tiene una mala 
aplicación sobre los bienes sujetos a sistema de detracciones, mientras que el 10% 
indica que existe una buena aplicación en el conjunto de bienes sujetos al sistema. 
Tabla 16.  Descripción de los servicios sujetos al sistema de detracciones 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido MALAAPLICACION 31 77,5 
BUENAAPLICACION 9 22,5 
Total 40 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Figura 3. Descripción de la dimensión servicios sujetos al sistema de detracciones. 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Tabla 16 y figura 3 el 77.5% de los empleados sondeados manifiestan que  la 
empresa de servicio de mantenimiento de transporte aéreo, tiene una mala 
aplicación a los servicios afectos al sistema de detracciones, mientras que el 22.5% 




Análisis descriptivo de la variable Liquidez 
Tabla 17. Descripción de la liquidez 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 4. Descripción de liquidez. 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Tabla 17 y figura 4 el 90% de empleados sondeados manifiestan que la 
empresa de servicio de mantenimiento de transporte aéreo, tiene liquideces 
negativas, mientras que el 10% indica que existe una liquidez positiva. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NEGATIVA 36 90,0 
POSITIVA 4 10,0 
Total 40 100,0 
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Tabla 18.  Descripción del capital de trabajo 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NEGATIVA 35 87,5 
POSITIVA 5 12,5 
Total 40 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Figura 5. Descripción de capital de trabajo. 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Tabla 18 y figura 5 el 87.5% de empleados sondeados manifiestan que la 
empresa de servicio de mantenimiento de transporte aéreo, el capital de trabajo es 
negativo, mientras que el 12.5% indica que al capital de trabajo es positivo. 
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Tabla 19. Descripción de liquidez corriente 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido POSITIVA 36 90,0 
NEGATIVA 4 10,0 
Total 40 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Figura 6. Descripción de liquidez corriente. 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Tabla 19 y figura 6 el 90% de empleados sondeados manifiestan que en la 
empresa de servicio de mantenimiento de transporte aéreo, la liquidez corriente es 
positiva, mientras que el 10% indica que la liquidez corriente es negativa. 
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Tabla 20. Descripción de liquidez severa 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NEGATIVA 33 82,5 
POSITIVA 7 17,5 
Total 40 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Figura 7. Descripción de liquidez severa. 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Tabla 20 y figura 7 el 82.5% de los empleados sondeados manifiestan que, en 
la empresa de servicio de mantenimiento de transporte aéreo, la liquidez severa es 
negativa, mientras que el 17.5% indica que la liquidez severa es positiva. 
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Total NEGATIVA POSITIVA 
SISTEMADEDETRACCIO
NES  
MALA APLICACIÓN Recuento 34 0 34 
% del total 85,0% 0,0% 85,0% 
BUENA 
APLICACIÓN 
Recuento 2 4 6 
% del total 5,0% 10,0% 15,0% 
Total Recuento 36 4 40 
% del total 90,0% 10,0% 100,0% 




Figura 8. Descripción de sistema de detracciones y liquidez. 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
De 40 trabajadores encuestados de una empresaque presta asistencia de 
mantenimiento de transporte aereo un 85% manifiesta que existe una mala diligencia 
del régimen de deducciones de los cuales el 85% en su totalidad opina que liquidez 
negativa , asi mismo el 15% opina que existe una buena diligencia del régimen de 
deducciones, de los cuales solo el 5% manifiesta que hay una liquidez negativa y el 
10% que existe una liquidez positiva. 
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Total NEGATIVA POSITIVA 
SISTEMADEDETRACCIO
NES (agrupado) 
MALA APLICACION Recuento 33 1 34 
% del total 82,5% 2,5% 85,0% 
BUENA APLICACION Recuento 2 4 6 
% del total 5,0% 10,0% 15,0% 
Total Recuento 35 5 40 
% del total 87,5% 12,5% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a una empresa que realiza servicio de mantenimiento de transporte 
aéreo.  
 
Figura 9. Descripción de sistema de detracciones y capital de trabajo. 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
De los 40 personales sondeados de una empresa que presta servicio de 
mantenimiento de transporte aereo un 85% manifiesta que existe una mala diligencia 
del régimen de deducciones de los cuales el 82.5% opina que el capital detrabajo es 
negativo y el 2.5% opina que hay un capital de trabajo positivo, asi mismo el 15% 
opina que existe una buena diligencia del régimen de deducciones, de los cuales 
solo el 5% manifiesta que existe una capital de trabajo negativo y el 10% que existe 
un capita de trabajo positivo. 
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Total POSITIVA NEGATIVA 
SISTEMA DE 
DETRACCIONES 
MALA APLICACIÓN Recuento 34 0 34 
% del total 85,0% 0,0% 85,0% 
BUENA APLICACIÓN Recuento 2 4 6 
% del total 5,0% 10,0% 15,0% 
Total Recuento 36 4 40 
% del total 90,0% 10,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a una empresa que realiza servicio de mantenimiento de transporte 
aéreo.  
 
Figura 10. Descripción de sistema de detracciones y liquidez corriente. 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
De los 40 personales sondeados de una empresa que presta servicio de 
mantenimiento de transporte aereo un 85% manifiesta que existe una mala diligencia 
del régimen de deducciones de los cuales el 85% opina que su iquidez corriente es 
positiva y el 0% opina que existe una liquidez corriente negativa, asi mismo el 15% 
opina que existe una buena diligencia del régimen de deducciones, de los cuales 
solo el 5% manifiesta que su lquidez corriente es positiva y un 10% que su liquidez 
corriente es negativa. 
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Total NEGATIVA POSITIVA 
SISTEMADEDETRACCIO
NES (agrupado) 
MALA APLICACION Recuento 31 3 34 
% del total 77,5% 7,5% 85,0% 
BUENA APLICACION Recuento 2 4 6 
% del total 5,0% 10,0% 15,0% 
Total 
 
Recuento 33 7 40 
% del total 82,5% 17,5% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a una empresa que realiza servicio de mantenimiento de transporte 
aéreo.  
 
Figura 11. Descripción de sistema de detracciones y liquidez severa. 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
De 40 obreros sondeados de una empresa que presta servicio de mantenimiento de 
transporte aereo un 77.5% manifiesta que existe una mala diligencia del régimen de 
deducciones de los cuales el 85% opina que su iquidez corriente es positiva y el 0% 
opina que existe una liquidez corriente negativa, asi mismo el 15% opina que existe 
una buena diligencia del régimen de deducciones, de los cuales solo el 5% 






Prueba de Normalidad 
Tabla 25. Prueba de Shapiro 
 Shapiro-Wilk. 
 Estadístico Gl Sig. 
Sistema de detracciones ,428 40 ,000 
Bienes sujetos al sistema de detracciones ,345 40 ,000 
Servicios sujetos al sistema de detracciones ,517 40 ,000 
Liquidez ,345 40 ,000 
Capital de trabajo ,389 40 ,000 
Liquidez corriente ,345 40 ,000 
Liquidez severa ,462 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
La Tabla 25 muestra que los resultados obtenidos en la prueba de normalidad nos 
brindan una significancia de 0.00 Estos valores son menores a 0.05, lo que indica 
que los datos no provienen de una distribución normal y es una prueba no 
paramétrica. 
Prueba de Hipótesis 
Hipótesis General 




H1: Existe relación entre el sistema de detracciones y liquidez en una empresa que 
presta servicio de mantenimiento aéreo en el Callao,2017. 
 
 H0: No existe relación entre el sistema de detracciones y liquidez en una empresa 
que presta servicio de mantenimiento aéreo en el Callao,2017. 
 
Nivel de significancia:  a= 0.05 = 5% de margen de error 
Pauta de disposición: p ≥ a → se acepta la hipótesis nula 
   p ≤ a → se acepta la hipótesis alterna 









Rho de Spearman SISTEMADEDETRACCIO
NES (agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,793** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
LIQUIDEZ (agrupado) 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,793** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Suponiendo que el nivel de significancia de p = 0.00 o el valor es menor que 0.05, 
puede rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Es decir, el 
sistema de deducción afectará seriamente la liquidez, además, el coeficiente de 
correlación de Rho Spearman = 0.793 indica que la relación entre el sistema de 
deducción y la liquidez es positiva entre las empresas que brindan servicios de 
mantenimiento de aire en el Callao. Además, correlación proporcional directa (con 
signo positivo), es decir, cuanto mayor sea el rango de aplicación del sistema de 
deducción, mayor será la liquidez. 
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Hipótesis Específicos 1 
 
Ha: El sistema de detracciones incide en el capital de trabajo en una empresa 
de servicio de mantenimiento aéreo Callao, 2017. 
Ho: El sistema de detracciones no incide en el capital de trabajo en una 
empresa de servicio de mantenimiento aéreo Callao, 2017. 
 
Nivel de significancia:  a= 0.05 = 5% de margen de error 
Pauta de disposición: p ≥ a → se acepta la hipótesis nula 
    p ≤ a → se acepta la hipótesis alterna 









Rho de Spearman SISTEMADEDETRACCIO
NES (agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,688** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
CAPITAL DE TRABAJO 
(agrupado)  
Coeficiente de correlación ,688** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS Vs. 24 
Suponiendo que el nivel de significancia de p = 0.00 o el valor es menor que 0.05, 
puede rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. En otras palabras, 
el sistema de deducción tiene un impacto significativo en el capital de trabajo. 
Además, el coeficiente de correlación de Rho Spearman = 0.688 indica que la 
relación entre el sistema de deducción y el capital de trabajo de la empresa 
operadora que brinda servicios de mantenimiento de aire es moderadamente 
positiva. Además, correlación proporcional directa (con signo positivo), es decir, a 




Hipótesis Específicos 2 
 
Ha: El sistema de detracciones incide en la liquidez corriente en una empresa 
de servicio de mantenimiento aéreo Callao, 2017. 
Ho: El sistema de detracciones no incide en la liquidez corriente en una 
empresa de servicio de mantenimiento aéreo Callao, 2017. 
Nivel de significancia:  a= 0.05 = 5% de margen de error 
Pauta de disposición: p ≥ a → se acepta la hipótesis nula 
    p ≤ a → se acepta la hipótesis alterna 









Rho de Spearman SISTEMADEDETRACCI
ONES (agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,793** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
LIQUIDEZ CORRIENTE 
(agrupado)  
Coeficiente de correlación ,793** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Suponiendo que el nivel de significancia de p = 0.00 o el valor es menor que 0.05, 
puede rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. En otras palabras, 
el sistema de deducción tiene un impacto importante en la liquidez actual. Además, el 
coeficiente de correlación de Rho Spearman = 0.793 indica que entre las empresas 
que brindan servicios de mantenimiento de aire en el Callao, la incidencia del sistema 
de deducción y la liquidez actual es alta. Además, correlación proporcional directa 
(con signo positivo), es decir, cuanto mayor es el alcance del sistema de deducción, 




Hipótesis Específicos 3 
 
Ha: El sistema de detracciones incide en la liquidez severa en una empresa de 
servicio de mantenimiento aéreo Callao, 2017. 
Ho: El sistema de detracciones no incide en la liquidez severa en una empresa 
de servicio de mantenimiento aéreo Callao, 2017. 
 
Nivel de significancia:  a= 0.05 = 5% de margen de error 
Pauta de disposición: p ≥ a → se acepta la hipótesis nula 
    p ≤ a → se acepta la hipótesis alterna 









Rho de Spearman SISTEMADEDETRACCIO
NES (agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,544** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
LIQUIDEZ SEVERA 
(agrupado)  
Coeficiente de correlación ,544** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Suponiendo que el nivel de significancia de p = 0.00 o el valor es menor que 0.05, 
puede rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. En otras palabras, 
el sistema de deducción tiene un impacto importante en la liquidez actual. Además, el 
coeficiente de correlación de Rho Spearman = 0.793 indica que entre las empresas 
que brindan servicios de mantenimiento de aire en el Callao, la incidencia del sistema 
de deducción y la liquidez actual es alta. Además, correlación proporcional directa 
(con signo positivo), es decir, cuanto mayor es el alcance del sistema de deducción, 





De los efectos emanados en este estudio, se puede extraer la siguiente discusión y 
explicación. 
 
El designio general de esta investigación es determinar la relación entre el sistema 
de deducción y la movilidad de una empresa que brinda servicios de mantenimiento 
de transporte aéreo, Callao, 2017. 
 
 Para la prueba de verificación de la herramienta se utilizó α de Cronbach. Para 
herramientas con sistemas deficitarios y liquidez, los resultados obtenidos fueron 
0.726 y 0.765, 
Consiste en el primer ítem de los 18 ítems deducidos del sistema y la segunda 
liquidez de 12 ítems. El nivel de confiabilidad es del 92% del valor óptimo del Alfa de 
Cronbach, el cual es cercano a 1, asegurando así la confiabilidad de dicha escala. 
Entonces podemos decir que estos instrumentos son lo suficientemente confiables. 
 
1 1 De acuerdo con los resultados estadísticos entre el sistema de deducción y la 
liquidez de la empresa de servicios de mantenimiento de transporte aéreo 
Callao 2017, se utiliza Spearman Rho en la prueba de hipótesis, donde el nivel 
de significancia es p = 0.000 y menor a 0.05, que considera el 95% del Nivel de 
confianza y margen de 5%, lo que nos llevó a mencionar que se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa, por lo que la prueba nos 
permite mencionar que el sistema de deducción está relacionado con la 
liquidez de la empresa de servicios de mantenimiento de transporte aéreo 
Callao 2017. Estos resultados confirman La investigación realizada por Hancco 
(2015). En su titulado “Sistema de deducción del impuesto general a las ventas 
(IGV) y la constructora Acciona Infraestructura SA sucursal Perú funcionó en el 
distrito de San Isidro en 2014, concluyó que el sistema de deducción del 
impuesto general a las ventas (IGV) Existe una relación significativa con la 
movilidad de las empresas constructoras en el distrito de San Isidro, lo cual 
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también es apoyado por Bocanegra y Méndez (2015), y los investigadores 
concluyeron que el sistema de inferencia está relacionado con las condiciones 
económicas y financieras de Inversiones Mercedes Rodríguez SAC en el corto 
plazo. 
 
2 Para los resultados obtenidos de la hipótesis específica 1, el sistema de 
deducción tiene una gran relación con el capital de trabajo de la empresa de 
servicios de mantenimiento de transporte aéreo. Callao 2017 utilizó la prueba 
de Spearman Rho, donde el valor del nivel de significancia o el valor del nivel 
de significancia p = 0.000 El valor de es menor a 0.05, lo cual toma en cuenta el 
nivel de confianza del 95% y el margen del 5%, lo que nos lleva a mencionar 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, por lo que esta 
prueba nos permite mencionar el sistema de deducción y la empresa de servicio 
de mantenimiento de transporte aéreo. Relacionado con el capital de trabajo del 
Callao 2017. Estos resultados confirman la investigación realizada por 
Bocanegra y Méndez (2015) de que el sistema de deducción afectó la situación 
económica y financiera de Inversiones Mercedes Rodríguez SAC en el corto 
plazo, así como la investigación realizada por Hancco (2015). En su titulado 
"Deducción del Sistema de Impuesto General a las Ventas (IGV) y Empresa 
Constructora Acciona Infraestructura SA Sucursal Perú, Distrito San Isidro, 
2014, concluyó que el Impuesto General a las Ventas (IGV) Existe una relación 
significativa entre el sistema de deducción y la liquidez de las empresas 
constructoras en el distrito de San Isidro. 
 
3 En el caso de los resultados obtenidos a partir de la hipótesis específica N ° 2, 
el sistema de deducción se relaciona significativamente con la liquidez actual de 
la empresa de servicios de mantenimiento de transporte aéreo Callao 2017, y 
se aplica la prueba de Spearman Rho, con el valor o significancia del nivel de 
significancia del valor. El valor del nivel p = 0.000 es menor que 0.05, donde se 
considera que el nivel de confianza del 95% es el margen del 5%. Esto nos 
lleva a negar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Por lo tanto, la 
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prueba nos hace mencionar que el sistema de deducción La movilidad actual de 
la empresa de servicios de mantenimiento de transporte aéreo Callao 2017. 
Estos resultados confirman el estudio realizado por Gutiérrez y Tapia (2016), 
que concluye que existe una correlación significativa entre liquidez y 
rentabilidad en la venta de empresas del sector industrial que cotizan en la 
Bolsa de Valores de Lima entre 2005 y 2014. 
 
4 4 En el caso de los resultados obtenidos a partir de la hipótesis específica 3, el 
sistema de deducción se relaciona significativamente con la gran cantidad de 
liquidez de la empresa de servicios de mantenimiento de transporte aéreo 
Callao 2017, por lo que se aplica la prueba de Spearman Rho, en la cual el 
valor del nivel de significancia o el nivel de significancia El valor de p = 0.000 es 
menor que 0.05, donde se considera que la credibilidad es del 95% y el margen 
es del 5%. Esto nos lleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la alternativa, por lo que la prueba nos deja mencionar el sistema de 
deducción y la aviación. La empresa de servicios de mantenimiento de 
transporte Callao 2017 se relaciona con la movilidad severa, estos resultados 
confirman la investigación realizada por Gutiérrez y Tapia (2016), Concluyó que 
entre 2005 y 2014, hubo una relación significativa entre el índice de acidez y las 
ganancias por ventas de las empresas del sector industrial que cotizan en la 
Bolsa de Valores de Lima. Carrillo (2015) también apoya esta visión en su 
investigación: "Gestión financiera y liquidez de Azulejos Pelileo". Determinó la 
relación entre ambos. La alta dirección de la gestión financiera de Azulejos 
Pelileo no Adecuada, en términos de su liquidez, la relación directa entre los 









La averiguación de la indagación nos consiente establecer las subsiguientes 
consumaciones: 
 
1 Como la conjetura general esbozada se ha conseguido diferenciar y 
contrastar con la situación, que el sistema de detracciones se concierne 
con la liquidez en una empresa que presta servicios de mantenimiento 
de transporte aéreo, Callao 2017, como lo muestra la tabla N°26, ya 
que a mayor diligencia del régimen de deducciones mayor liquidez, 
debido a que la compañía contará con los locales verificados a la 
enumeración de deducciones los pagos de los tributos o asumir 
cualquier multa por pagar.  
 
2 Se consigue ultimar la inicial conjetura específica esbozada y 
autorizada que el sistema de detracciones se concierne con el capital 
de trabajo en una empresa de servicios de mantenimiento de transporte 
aéreo, Callao 2017, como lo muestra la tabla 27, ya que, a mayores 
detracciones acumuladas por los servicios realizados, la empresa no 
necesitara disponer de su activo corriente para asumir pagos, pues al 
requerir la emancipación de la cuenta de descréditos, la sociedad podrá 
programar pagos o compras necesarias para la misma. 
 
3 Se consigue ultimar la segunda conjetura delimitada diseñada y 
autorizada que el sistema de detracciones se corresponde con la 
liquidez corriente en una empresa de servicios de mantenimiento de 
transporte aéreo, Callao 2017, como lo muestra la tabla 28, ya que, a 
mayor dinero recaudado en la cuenta de detracciones, no se tendría 





4 Se consigue consumar la tercera conjetura específica diseñada y 
autorizada que el sistema de detracciones se concierne con la liquidez 
severa en una empresa de servicios de mantenimiento de transporte 
aéreo, Callao 2017, como lo muestra la tabla 29, a mayor cantidad de 
detracciones recaudada en cuenta la liquidez severa será mayor, pues 





























 Como efecto de contemporáneo adeudo de indagación se contribuyen las 
subsiguientes comisiones: 
 
1 Se encomienda a la empresa de servicios de mantenimiento de transporte 
aéreo Callao 2017, se genere un control para asegurarse que se aplique el 
régimen de deducciones, con el propósito de conseguir liquidez. Dicho control 
se realizará desde la demostración del recibo de pago por el servicio 
realizado, en el cual se incluirá el numero de cuenta de detracciones y 
constatar que sea llenado en forma clara, para así evitar retrasos en el 
almacén de descrédito. 
 
2 Es recomendable la empresa de servicios de mantenimiento de transporte 
aéreo Callao 2017, logre la aplicación al 100% del sistema de detracciones, 
con la finalidad de obtener mejores indicadores y capacidad económica en su 
capital de trabajo, a fin de que la empresa tenga mas capacidad de dinero 
para realizar inversiones. 
 
3 Se encarga a la compañía de servicios de mantenimiento de transporte aéreo 
Callao 2017, que en lo que respecta al sistema de detracciones se realice el 
control y chequeo continuo del estado de cuenta del mismo con la finalidad de 
saber que existe el dinero en cuenta y no afectar la liquidez corriente para 
asumir deudas que se pueden honrar con lo recaudado por detracciones. 
 
4 Es conveniente que la firma de servicios de mantenimiento de transporte 
aéreo Callao 2017, sea totalmente precavida con respecto a la programación 
de sus cuentas por cobrar y por pagar, para evitar que se disponga del lo 
incluido en la liquidez severa por pagar tributos o multas, por una detracción 
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Anexo N° 1: Matriz de operacionalización de las variables de la investigación 
Sistema de detracciones y liquidez en una empresa de servicios de mantenimiento de 

















Sujetos obligados a efectuar
la detracción
Momento de efectuar la
detracción
Capital de trabajo neto






LIKERT.                       
1.NUNCA               
2. CASI NUNCA     
3. A VECES            
4. CASI 








Flores (2013) Liquidez 
es la capacidad de pago 
que tiene una empresa 
para afrontar sus 
obligaciones conforme 
estas vayan venciendo, 
es decir, cumplir con 
cancelar dichos pasivos, 
midiendose a traves del 
capital de trabajo, la 
liquidez corriente y 
liquidez severa
La variable de 
liquidez se medirá a 
través del 
instrumento que será 
el cuestionario y la 
técnica la encuesta 
utilizando la escala de 
Likert, para el recojo 






Operacionalización de la variable
Ortega (2015) El Sistema 
de Detracciones ,
consiste en que el





porcentaje del precio de
venta o contraprestación
del servicio a cancelar al
proveedor a fin de
depositarlo en una
cuenta corriente a
nombre de este último en 
el Banco de la Nación. 
La variable I del
Sistema de
detracciones se


















Momento de efectuar la 
detracción.
LIKERT.                       
1.NUNCA               
2. CASI NUNCA     
3. A VECES            
4. CASI 
SIEMPRE.   5. 
SIEMPRE    
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Anexo N° 2: Matriz de consistencias. 
Sistema de detracciones y liquidez en una empresa de servicios de mantenimiento de 








































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


























   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   













   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


















































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   








   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   















   
   
   
   
   
   
   
   
   















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La siguiente encuesta tiene por objetivo Determinar de qué manera la morosidad incide en la 
rentabilidad de los comerciantes mayoristas de abarrotes del distrito de la Victoria. Agradecemos de 
antemano su colaboración. 
 
INSTRUCCIONES: A continuación encontrarás afirmaciones sobre maneras de pensar, sentir y 
actuar. Lee cada una  con mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te describe con una  X  
según corresponda. Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las preguntas con la 
verdad.  
1 Nunca 
2 Muy pocas veces 
3 Algunas veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
 
VI. SISTEMA DE DETRACCIONES 
D1: BIENES SUJETOS AL SISTEMA DE DETRACCIONES 
N° ITEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 
Los adquirientes tienen conocimiento de cuáles son los 
bienes comprendidos en el sistema de detracciones. 
     
02 
Los bienes comprendidos en el sistema de detracciones 
forman parte de la mercadería que vende la empresa 
     
03 
Los comprobantes de pago emitidos por venta bienes 
forman parte en su mayoría de las operaciones 
exceptuadas 
     
04 
Las operaciones exceptuadas por el sistema de 
detracciones, son en su gran parte lo que más se factura en 
la empresa  
     
05 
El momento de efectuar la detracción al vender un bien es 
el oportuno 
     
06 
El momento de efectuar la detracción por venta de un 
inmueble se realiza en forma oportuna 







D1: SERVICIOS SUJETOS AL SISTEMA DE DETRACCIONES 
N° ITEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
07 
El porcentaje descontado al brindar un servicio 
comprendido en el sistema de detracciones es el correcto 
     
08 
El servicio que brinda la empresa está incluido en el 
listado de servicios comprendidos en el sistema de 
detracciones 
     
09 
Las operaciones exceptuadas por el sistema de 
detracciones, son en su gran parte lo que más se factura en 
la empresa  
     
10 
Las facturas emitidas por servicios prestados forman parte 
de las operaciones exceptuadas 
     
11 
El usuario del servicio conoce quien es el sujeto obligado a 
efectuar la detracción   
     
12 
El sujeto obligado a efectuar la detracción solicita el 
número de cuenta de detracción en el comprobante de 
pago emitido 
     
13 
Si no se hubiese efectuado la detracción por parte del 
sujeto obligado, lo comunica en forma oportuna para 
realizar la autodetracción 
     
14 
El sujeto obligado a efectuar la detracción no efectúa el 
descuento a pesar de ser su responsabilidad 
     
15 
El adquiriente del servicio conoce cuál es el momento de 
efectuar la detracción 
     
16 
A pesar de ser oportuno el momento de efectuar la 
detracción, se ve afectado por mal consignación del 
periodo en el voucher de deposito 
     
17 
En el momento en que se efectúa la detracción los 
colaboradores corroboran el depósito de la misma en la 
cuenta correspondiente 
     
18 
Se considera en forma correcta en el momento de efectuar 
la detracción el número de comprobante de pago 
correspondiente 
     
 
V2. SISTEMA DE DETRACCIONES 
D1: CAPITAL DE TRABAJO 
N° ITEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 
El capital de trabajo operativo es importante en la liquidez 
de la institución. 




El capital de trabajo operativo puede ser afectado por la 
aplicación del sistema de detracciones. 
     
03 
El capital de trabajo operativo debe ser utilizado solamente 
para los fines correspondientes. 
     
04 
El capital de trabajo neto operativo cumple sus objetivos 
en la institución. 
     
05 
El capital de trabajo neto operativo es suficiente para la 
demanda del servicio institucional. 
     
 
D2: LIQUIDEZ CORRIENTE 
N° ITEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
06 
La mayor liquidez corriente resuelve con mayor celeridad 
la demanda de servicios 
     
07 
Una mayor liquidez corriente es posible solo cuando se 
aplica el sistema de detracciones. 
     
08 
La menor liquidez corriente se origina por factores ajenos 
a la aplicación del sistema de detracciones. 
     
09 
Efectuar la detracción oportunamente origina menor 
liquidez corriente. 
     
 
D3: LIQUIDEZ SEVERA 
N° ITEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
10 
La solvencia financiera en la institución es posible con la 
aplicación de una disciplina en el gasto. 
     
11 
Consignar de forma correcta el periodo en el voucher de 
depósito genera insolvencia financiera. 
     
12 
La insolvencia financiera en la institución se debe a la 
metodología del gasto. 




























Anexo N° 7 : Estadístico total- elemento variable 1. 
Variable (Sistema de detracciones) 
Estadísticas de total de elemento 
 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
1. LOS ADQUIRIENTES TIENEN CONOCIMIENTO DE CUALES SON LOS BIENES 
COMPRENDIDOS EN EL SISTEMA DE DETRACCIONES 
,657 
2. LOS BIENES COMPRENDIDOS EN EL SISTEMA DE DETRACCIONES FORMAN 
PARTE DE LA MERCADERIA QUE VENDE LA EMPRESA 
,740 
3. LOS COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS POR VENTA BIENES FORMAN PARTE 
EN SU  MAYORIA DE LAS OPERAIONES EXCEPTUADAS 
,657 
4. LAS OPERACIONES EXCEPTUADAS POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES, SON 
EN SU GRAN PARTE LO QUE MAS SE FACTURA EN LA EMPRESA 
,701 
5. EL MOMENTO DE EFECTUAR LA DETRACCION AL VENDER UN BIEN ES EL 
OPORTUNO 
,726 
6. EL MOMENTO DE EFECTUAR LA DETRACCION POR VENTA DE UN INMUEBLE SE 
REALIZA EN FORMA OPORTUNA 
,732 
7. EL PORCENTAJE DESCONTADONAL BRINDAR UN SERVICIO COMPRENDIDO 
ENEL SISTEMA DE DETRACCIONES ES EL CORRECTO. 
,657 
8. EL SERVICIO QUE BRINDA LA EMPRESA ESTA INCLUIDO EN EL LISTADO DE 
SERVICIOS COMPRENDIDOS EN EL SISTEMA DE DETRACCIONES 
,657 
9. ES DE CONOCIMIENTO DEL ADQUIRIENTE CUALES SON LAS OPERACIONES 
EXCEPTUADAS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS 
,785 
10. LAS FACTURAS EMITIDAS POR SERVICIOS PRESTADOS FORMAN PARTE DE 
LAS OPERACIONES EXCEPTUADAS 
,722 
11. EL USUARIO DEL SERVICIO CONOCE QUIEN ES EL SUJETO OBLIGADO A 
EFECTUAR LADETRACCIÓN. 
,657 
12. EL SUJETO OBLIGADO A EFECTUAR LA DETRACCION SOLICITA EL NUMERO 
DE CUENTA DE DETRACCION EN EL COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO 
,722 
13. SI NO SE HUBIESE EFECTUADO LA DETRACCION POR PARTE DEL SUJETO 
OBLIGADO, LO COMUNICA EN FORMA OPORTUNA PARA REALIZAR LA 
AUTODETRACCION 
,727 
14. EL SUJETO OBLIGADO A EFECTUAR LA DETRACCION NO EFECTUA EL 
DESCUENTO A PESAR DE SER SU RESPONSABILIDAD 
,708 
15. EL ADQUIRIENTE DEL SERVICIO CONOCE CUAL ES EL MOMENTO DE 




16. A PESAR DE SER OPORTUNO EL MOMENTO DE EFECTUAR LA DETRACCION, 
SE VE AFECTADO POR MAL COSIGNACION DEL PERIODO EN EL VOUCHER DE 
DEPOSITO 
,725 
17. EN EL MOMENTO EN QUE SE EEFECTUA LA DETRACCION LOS 
COLABORADORES CORROBORAN EL DEPOSITO DE LA MISMA EN LA CUENTA 
CORRESPONDIENTE 
,728 
18. SE CONSIDERA EN FORMA CORRECTA EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA 




























Anexo N° 8 : Estadístico total- elemento variable1 D. 
Variable (Liquidez) 
Estadísticas de total de elemento 
 
Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
19. EL CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO ES IMPORTANTE EN LA LIQUIDEZ DE LA 
INSTITUCION. 
,688 
20. EL CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO PUEDE SER AFECTADO POR 
LAAPLICACION DEL SISTEMA DE DETRACCIONES 
,792 
21. EL CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO DEBE SER UTILIZADO SOLAMNETE 
PARA LOS FINES CORRESPONDIENTES. 
,688 
22. EL CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO CUMPLE SUS OBJETIVOS EN LA 
INSTITUCION. 
,750 
23. EL CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO ES SUFICIENTE PARA LA 
DEMANDA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. 
,753 
24. LA MAYOR IQUIDEZ CORRIENTE RESUELVE CON MAYOR CELERIDAD LA 
DEMANDA DE SERVICIOS. 
,760 
25. UNA MAYOR LIQUIDEZ CORRIENTE ES POSIBLE SOLO CUANDO SE APLICA EL 
SISTEMA DE DETRACCIONES. 
,688 
26. LA MENOR LIQUIDEZ CORRIENTE SE ORIGINA POR FACTORES AJENOS A LA 
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE DETRACCIONES. 
,688 
27.- EFECTUAR LA DETRACCION OPORTUNAMENTE ORIGINA MENOR LIQUIDEZ 
CORRIENTE. 
,854 
28. LA SOLVENCIA FINANCIERA EN LAINSTITUCION ES POSIBLE CON LA 
APLICACIÓN DE UNA DISCIPLINA EN EL GASTO. 
29. CONSIGNAR DE FORMA CORRECTA EL PERIODO EN EL VOUCHER DE 






29. CONSIGNAR DE FORMA CORRECTA EL PERIODO EN EL VOUCHER DE 
DEPOSITO GENERA INSOLVENCIA FINANCIERA. 
,688 
30. LA INSOLVENCIA FINANCIERA EN LA INSTITUCION SE DEBE A LA 































S P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18
1 1 3 1 2 1 2 10 1 1 5 1 1 5 5 1 5 3 5 5 38
2 4 2 4 2 5 4 21 4 4 4 3 4 5 5 2 4 2 5 5 47
3 1 2 1 3 5 5 17 1 1 5 2 1 3 3 3 2 3 3 5 32
4 2 5 2 2 5 3 19 2 2 2 1 2 5 4 1 4 3 5 5 36
5 5 3 5 5 5 5 28 5 5 2 3 5 5 5 3 5 3 5 5 51
6 2 5 2 2 3 3 17 2 2 3 1 2 4 4 2 3 2 5 4 34
7 1 5 1 3 5 5 20 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 5 32
8 2 3 2 2 5 5 19 2 2 3 2 2 5 3 2 4 1 2 5 33
9 5 5 5 2 5 5 27 5 5 2 1 5 5 3 3 4 1 3 4 41
10 2 3 2 2 5 4 18 2 2 2 2 2 5 3 3 3 1 1 3 29
11 2 3 2 2 5 5 19 2 2 4 1 2 5 4 1 5 1 3 4 34
12 2 3 2 2 5 5 19 2 2 4 1 2 5 4 1 5 1 3 4 34
13 2 3 2 2 5 5 19 2 2 4 1 2 5 4 1 5 1 3 4 34
14 2 3 2 2 5 5 19 2 2 4 1 2 5 4 1 5 1 3 4 34
15 2 3 2 2 4 4 17 2 2 5 1 2 4 5 1 4 1 3 5 35
16 2 4 2 2 4 4 18 2 2 5 1 2 5 5 1 4 1 3 5 36
17 2 3 2 1 4 4 16 2 2 5 1 2 4 5 1 4 1 3 5 35
18 2 3 2 2 5 5 19 2 2 4 1 2 5 4 1 5 1 3 4 34
19 2 3 2 2 4 4 17 2 2 3 1 2 4 3 1 4 1 3 4 30
20 2 3 2 2 4 4 17 2 2 3 1 2 5 4 1 5 1 3 4 33
21 2 3 2 2 5 5 19 2 2 3 1 2 5 4 1 5 1 3 4 33
22 2 3 2 2 5 5 19 2 2 4 1 2 5 4 1 5 1 3 4 34
23 2 3 2 2 5 5 19 2 2 4 1 2 5 4 1 5 1 3 4 34
24 2 3 2 2 5 5 19 2 2 4 1 2 5 4 1 5 1 3 4 34
25 2 3 2 2 5 5 19 2 2 5 4 2 5 5 4 1 5 1 4 40
26 2 3 2 2 5 5 19 2 2 4 1 2 5 4 1 5 1 3 4 34
27 2 3 2 2 5 5 19 2 2 4 1 2 5 4 1 5 1 3 4 34
28 2 3 2 2 5 5 19 2 2 4 1 2 5 4 1 5 1 3 4 34
29 2 3 2 2 5 5 19 2 2 4 1 2 5 4 1 5 1 3 4 34
30 2 3 2 2 4 4 17 2 2 4 1 2 4 4 1 4 1 3 4 32
31 2 3 2 2 5 5 19 2 2 4 1 2 5 4 1 5 1 3 4 34
32 2 3 2 2 5 5 19 2 2 4 1 2 5 4 1 5 1 3 4 34
33 2 3 2 2 5 5 19 2 2 4 1 2 5 4 1 5 1 3 4 34
34 2 3 2 2 5 5 19 2 2 4 1 2 5 4 1 5 1 3 4 34
35 2 3 2 2 5 5 19 2 2 4 1 2 5 4 1 5 1 3 4 34
36 2 3 2 2 5 5 19 2 2 4 1 2 5 4 1 5 1 3 4 34
37 2 3 2 2 5 5 19 2 2 3 1 2 5 4 1 5 1 3 4 33
38 2 3 2 2 4 4 17 2 2 2 1 2 5 4 1 5 1 3 4 32
39 2 3 2 2 5 5 19 2 2 4 1 2 5 4 1 5 1 3 4 34








S P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
1 1 3 1 2 1 8 2 1 1 5 9 1 1 5 7
2 4 2 4 2 5 17 4 4 4 4 16 3 4 5 12
3 1 2 1 3 5 12 5 1 1 5 12 2 1 3 6
4 2 5 2 2 5 16 3 2 2 2 9 1 2 5 8
5 5 3 5 5 5 23 5 5 5 2 17 3 5 5 13
6 2 5 2 2 3 14 3 2 2 3 10 1 2 4 7
7 1 5 1 3 5 15 5 1 1 1 8 5 1 5 11
8 2 3 2 2 5 14 5 2 2 3 12 2 2 5 9
9 5 5 5 2 5 22 5 5 5 2 17 1 5 5 11
10 2 3 2 2 5 14 4 2 2 2 10 2 2 5 9
11 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
12 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
13 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
14 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
15 2 3 2 2 4 13 4 2 2 5 13 1 2 4 7
16 2 4 2 2 4 14 4 2 2 5 13 1 2 5 8
17 2 3 2 1 4 12 4 2 2 5 13 1 2 4 7
18 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
19 2 3 2 2 4 13 4 2 2 3 11 1 2 4 7
20 2 3 2 2 4 13 4 2 2 3 11 1 2 5 8
21 2 3 2 2 5 14 5 2 2 3 12 1 2 5 8
22 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
23 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
24 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
25 2 3 2 2 5 14 5 2 2 5 14 4 2 5 11
26 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
27 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
28 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
29 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
30 2 3 2 2 4 13 4 2 2 4 12 1 2 4 7
31 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
32 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
33 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
34 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
35 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
36 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
37 2 3 2 2 5 14 5 2 2 3 12 1 2 5 8
38 2 3 2 2 4 13 4 2 2 2 10 1 2 5 8
39 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
40 2 3 2 2 5 14 5 2 2 4 13 1 2 5 8
LIQUIDEZ
